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DIRECCION Y ADMINISTRACION 
Zulueta esquina á Neptnno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
Isla de Cuba. 
í 12 meses.. 





6 i d . . . 
3 i d . . . 
12 meses. 
Habana { 6 i d . . . 
3 i d . . . 
I 3 i d . . . 
12meses.. $15.00 pt? 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt l 
$ 7.00 
$ 3.75 
Madrid, Enero 17 
T E M P O R A L E N ÜANAEIA8 
Un furioso vondabal que so convirtió 
al ñn en tempestad desecha, ha cansado 
grandes daños en las Palmas de Gran Ca-
naria. La violencia del viento ha para-
lizado el tránsito en la población, y al-
gunos vehículos han sido levantados del 
suelo 7 arrojados á considerable distan-
cia. Arboles de gran corpulencia fueron 
arrancados ds cuajo, las cosechas han 
quedado totalmente destruidas y muchas 
casas han sufrido grandes desperfeotos. 
Son incalculables los daños causados por 
la tormenta. 
Desde la costa se vieron naufragar y 
desaparecer varias lanchas que capea-
ban el temporal, sin que se les pudiera 
prestar auxilio. 
Durante la tormenta, que duró treinta 
y seis horas, oayó una lluvia de arena 
procedente del Sahara, y se produjeron 
cuatro grandes incendios. 
L O S O A M B I G S 
Hoy se han cotizado en 
libras esterlinas á 33-75, 
la Boléalas 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Lotedo, Tejas, enero 17. 
T E R R E M O T O S 
Telegrafían de México haberse recibido 
en aquella ciudad noticias relativas á un 
fuerte temblor de tierra en ChilpancingOB 
causando la muerte á más de seiscienta, 
personas. 
Durante la tarde y noche anterior, se 
han sentido en la misma «ciudad de Mé-
xico, cuatro tremendas sacudidas que hi-
cieron temblar todosl os ediñoice; aterro-
rizados, los habitantes se lanzaron á las 
calles y plazas públicas, implorando á 
gritos la misericordia divina. 
Oolóo, enero 17. 
DBVOLUOIOÍT D E L " L A U T E R O " 
Dicen de Panamá, que accediendo á las 
enérgicas reclamaciones de los consigna-
tarios del vapor chileno "Lautero," el 
general Alban ha consentido en devolvér-
selo. 
Washington, enero 17. 
E L A Z U C A R D E F I L I F I E I A S 
Declara el Senador Lodge que la re-
ducción total que ha hecho la Comisión 
del Senado en los derechos del azúcar fi-
lipino, no excede de 35 por 100. 
E L CENSO D E C U B A 
Ha habido en estos días un pedido tan 
extraordinario del libro en que se ha re-
ospilado el censo de Cuba, que se hizo el 
año pasado, bajo la dirección del general 
Sanger, que se ha agotado la edición y 
no queda un sólo ejemplar en la Secreta-
ria de la Querrá. 
E L Y A T E I M P E R I A L 
E l yate que se está construyendo para 
el Emperador de Álemanin se botará al 
agua el 25 de febrero y se están haciende 
grandes preparativos' para la recepción y 
festejos en honor del. Príncipe Enrique* 
ftaredo, enero 17. 
MAS T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Telegrafían de México, á última hora, 
que el temblor de tierra de ayer se sin-
tió en muchas ciudades de la república y 
que su duración fué de cincuenta y cinco 
minutos. 
No se ha confirmado la noticia relativa 
á las seiscientas personas muertas en Chil-
panoingo. 
Londres, enero 17. 
LOS RBOOÍIOBÍÍTRADOS 
Había durante el pasado mes de diciem-
bre, en los campamentos de Sur Africa? 
117,017 reconcentrados y las defunciones 
entre los miemos fueron 2,380', de las cua-
les 1,767 de niños. 
Centrífagaa en plaza, á 3.3^8 cta. 
Mascabado, en plaza á 2.7i8 ote. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5i8 ota. 
El mercado azucarero eigne quieto y flojo. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, 815-90. 
Harina, patent Minnesota, á | 4 15. 
Z m á n s , Enero 17. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os 8 id . 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 8s. 
Mascabado, á 78. 
Consolidados, á 93.7[8 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3i8, 
Par í s , Enero 17. 
Renta franoaaa 3 por ciento, 100 francos 
40 céntimos. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
O A M B I O S 
Queros 
20 SjS & 20.7.8-
19 12 á SO.li»-
6.M á 6.Si4—P 
*4!8iV á B.l'ii—P 
9.5i8 & IO.I18—P 
20.114 ft 19.1i2—D 
9.3(4 á 8 7i8—P 
9.1i2 & 9 8i4—P 
77.3i4 á 78 —V 
10 & 12 p.g u n » 
Londres, Sdtv. . . . . . . •••• 
" 60 div 
Paría, 3 dpr 
" 60 div 
Alemania, 3 drr 
" 60 d]T 
Eítados Unido», S div 
" " 60 diT 
España, si plaza y cantidad, 




Descuento papel oomerolal.... 
A Z U C A R E S 
E n almacén, precio do embarque: 
Azúcar centrífuga de guarapo, pol. 96, nominal. 
Idem de miel, pol. 88, nominal. 
F O N D O S P U B L I 0 0 S 
V A L O H B S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114—116 
Id., id. (2? hipoteca) 101—102 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y.) 102.8[4-103.1ia 
Billetes hipotecarlos de la Isla 
de Cuba 60-63 
A C C I O N S S . 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 68.14 68.112 
Banco Agrícola 40 47 
Banco del Comercio 30 li2 38 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 6).5i8 60.7t8 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cirdenas y Jti-
caro 92 li2 93 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla,.... 83.1i4 {3.3,4 
«Joropafiía del FerrooarrU del 
Oeste 1C5 108 
Go. Cuban Control Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 107 111 
Acciones...... 66 68 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 4 10 
Compañía Cubana de Ota Bo-
nos Hipotecarios 80 100 
Compañía de GAS Hlspano-
Amerloana Consolidada... 12 7L8 13 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios ÍS.lia 49 
Bonos Hipotecarios oonvertl-
dosdeid : 67 E9 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 100 110 
Red Telefónica de la Habana 70 100 
Ob3igaoiones Hipotecarlas de 
£ienfaegOB á Villaclara... 115 118 
Nueva Fábrica de Hiele 50 £0 
FerrooarrU de Gibara á Hol-
guín. 
Aooionos 40 70 
Obligaciones 90 100 
Ferrocarril de (San Cayetano 
á Vifiales. 
Acciones 1 6 
Obligaciones 7 13 




Habana Enero 17 de 1902 
Francisco Bus Josó Eugenio Moré 
Síndico Interino Secretarlo Contador. 
U. S. WSATHER BURBAU 
Servíoio Meteorológico de los S. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Observaolones del día 16 al dia 17 de Enero de 
1902. 
N O T I C I A S C O M B R 0 I A L E 8 
Neto York, Enero 17. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 ápr. de 
4.1l2 á 5.Ii4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d ^ . , bangne-
ros, á $4.84.1i4. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
f4.87.li8 
Cambio sobre Paris, 60 d ^ . , banqneroe, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banqne-
ros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de los E'staeios ü n l • 
dos, 4 por 100, ex-interós, á 1U.7[8L 
Centrífugas N? 10, pol. 93, c osto y flete-
á I.II1I6 ots. 
Horas 
7.80 p. m. 
















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
24.4? 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16.79 
Lluvia oalda en las 21 horas hasta las 8, a. m., 
trata. 
IIFEOTO Di I I P i m 
Enero 17 de 1902 
AzúOABXS.— El mercado signe quieto 
y sin variación á lo anteriormente variado. 
ÜAHBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos. 
landres, 60 días vista 19.112 á 20.1i8 
por 101? premio. 
Londres^ 3 días vista 20.3^8 á 20,7 [8 por 
300 premio. 
París, 3 dfcs vista 6.1i4 á 6.3i4 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20.1i4 á 19.1i2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diai vista 4.3[4 á 5.1i4 por 
100 premio. 
Estados .Unidos, 3 días vista, de 9.5i8 
á IO.I18 por 100 premio. 
E L ^ P E R C H ^ H O " C H A M P A S ' ' 
ha gnstado mncho y hemos vendido cantidades. Una señora compró 
nno para colear aus penas y nn politizo otro para guindar las cnentae 
qne debe. Como a d e m á s sirven para colgar toda clase de ropa estamos 
prestando nn servi cio casi humanitario. A $1.25 oro americano o a 
$1.75 plata ©spnñola nos encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor. Dentro de la Blabana se entiende. 
C H A M J P I O N & P A S C U A L . 
Agentes gc^enles ci \ Cuba de la máqnÍBa de eseribir "Underwood" 
I m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a oficina/ 
filrapfe j35 y 57, isquina á Compostila. Teléfono 117. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
boy como sigue: 
Greenback, 9.3i4 á 9.7[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.9 l i 2 á 9.3l4 por ICO 
premio. 
TA&OB1S Y AOOIONSS .— Hoy ee ba 
efectuado en las Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos á 60.5i8. 
L o n j a de Y í y e r e s 
Ventas efectuadas el d í a 17. 
Almacén 
10 p? vino Torregrosa $45.00 una 
6ip2 id. id $46.00 los'^2 
8 C2 Puré tomate 18 rjs una 
20 0 82 barlna Pillsbury Best. $ 6.25 uno 
160 BI id . ObeliBk $ 6.22Í uno 
250 ei 2 Especial $ 5.75 uno 
60 sj Diadema $ 5.70 uno 
2523 manteca Estrella $11.50 qt l . 
70 ti¡ garbanzos gordos Mé-
xico $ 2.75 qtl . 
50^ P2 vino Rioja Tomás . . $16.00 uno 
30 pi vino Las Palmeras... 845.00 una 
50 harina Iberia $ 6.25 uno 
50 82 id . E l n? 6 . 6 . 0 0 uno 
2ñ0 id . San Lino $ 6,23 uno 
150 a/ id. Aurora $ 6.00 uno 
20 P2 vino R. Bosh $44.00 una 
1024 P2 vino id 344-00los424 
50/4 PÍ vino navarro Tigre ?47.00 ,, 
10 C2 chorizos La Marina. . $ 1.25 una 
100 C2 i pasta tomate 17 r̂ s una 
50 02 í id. i d 15 rjs una 
25 garbanzos Mónstrucs. 9 9-00 nno 
100C2Í pimiento. . , . 25^3 una 
20 i PÍ vino Moscorra- $16-00 uno 
60 C2 sidra La Asturiana.. $ 4.00 una 
10 b/s judias n? 1 9 6-00 una 
59 gh ginebra Bosh $ 8.50 una 
25 C2 sardinas Ramell $22-00 una 
30 c? ron Negrita $ 6-50 una 
Cotixacióa oicial de la B| priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 á 6 l i 4 valor. 
PLATA ISPAÑOLA: 77^8 á78 pg 
Oomp. Vend. 




Ayuntamiento. . . . . , . . . .«» 
Bületei hlpotcearioB de !• 
Isla de C}ubR;<..A>>.AABBIA 
AÜOÍONJSS 
Banco Btpsflol de la Ule ds 
Onba 
Banco Aerícola . . . . . . . . . E B I 
banoo del Comerolo. 
Oompaflla de Perroe&rrüea 
ünidoi de la Habana j Ai-
maeenoi de Becla (Iiludaj 
Oompafifa de Caminos de 
Hleno de Ofirdenaa j Jú~ 
earo . . . . . . . . . . r . . . . . . e .u i i 
Oompafiía de Camino id 
Hierro de Matan»! 6 Sa-
banilla . . . . . . c 
Oompafifa del Ferrocarril 
del Oeste...........noaso 
O» Cubana Central Raliway 
Limited—Freíoridu • •••«a 
Id«m Idem so alone!...... ^ 
Oompafiía Oubana de Alikm-
brádO de OtM.,...,Mmmmaa 
Boaot de la Oompafiía Ca-
bana de QM,.mmm.m*mu*mm 
Oompafiía de Oaa. Hispano-
Americana OonBolidsdaM 
Bonos Hipotecario! de la 
Compañía de 6a> Consoll* 
dada^, . . . . . . . . . . . . 
ñosoí Hipotecarios Gonvar-
ttdo! de Gas Consolidado. 
Bad Telefónica de la Habana 
Oompafiía de Almacenes ds 
Hacendado! 
Bmpreaa de Fomente 7 Na-
•egaolón del S u r . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Almacene! ds 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos j VlUaolarBM 
Nuera Fábrica de Hielo... . 
Oompafiía del Dique Fle-
tante 
Befinerfa de Astear de Cár-
dena! ••••••••••• 
Accione!.. . . . . . . . 
Obligaoione!, Serie A..a>ia 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Oompafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Oompafiía Lonja de Víveres 
Penoaanil de Gibara £ Hol" 
gnín „ 
Aocioaes . • > . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Perrooarril de San Cayetano 
& Vifiales—Accione! • 
Obligaciones..............M. 



















«Cuando Llegue la PrimaYera, 
exclama el tísico, me sen t i ré mejor.» 
L a estación cambia. Entra la p r i -
mavera con su deliciosa tempera-
tura. E l paciente se imagina que 
e s t á mejorando, pero así como las 
semanas van pasando, la mejor ía re-
sulta ser sólo transitoria. L a tos, 
siempre seca, con t inúa ; los dolores 
del pecho son m á s severos, los su-
dores nocturnos toás extenuantes. 
L a terr ible enfermedad sigue inva-
riable su curso hacia un t é r m i n o 
fatal. Pero sus progresos pueden 
detenerse, 
O z o m u l s i ó n 
Marca de Fábrica 
da rá el alivio que no trajo la primavera. Piará m á s que eso. C u r a r á 
el mal. Su acción se basa en principios científicos. Primero destruye 
los gé rmenes venenosos que causan la enfermedad; después provee la 
nu t r ic ión que trae de nuevo al paciente á una salud perfecta. Y da 
esos res tü tados porque contiene Guayacol, que mata el germen y da 
apetito. . E l Aceite de Hígado de Bacalao provee el nutrimento que 
da carnes y fortaleza. 
La Ozomulsión es el Remedio que los Médicos Recetan 
Para Resfriados, Tos , Consuncidn, Bronquitis, Pulmonía, La Gripá, 
Asma, y demás enfermedades pulmonares; 
Para Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, y de-
más padecimientos extenuantes. 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por correo 
—gratis y franco de por te—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 53 y 55, 
A p a r t a d o 750 . H A B A N A . 


























A. Folcl y C j j e Bíreelona 
AVISO AL COMERCIO 
Bl Tapor espafiol 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
Recibe carga en Barcelona hasta ¿1 27 de Enero 
qne saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
Sant iago de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, M&l&ga, Cádls y Ga-
narlas. 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
O. Blanchy Compañía, 
O F I C I O S 20. 
C 133 8 18 Bn 
Vapores de Travesía 
SE E S P E B A N 
Bnerol8 Alfonso XII: Veraorns, 
. J9 Havana: New York. 
. 2) Monterrey: Veraorní y Progreso. 
. 20 Polrnepis: Hamburgo y esc. 
, 21 Knropa fiioblla 
. 22 Morro Castle: Nuera York. 
. 23 Alicia: Liverpool. 
• 24 Oinseppe Ccrvsja: Mobila. 
, 27 Yncalan. Progreso y Veraorw. 
¡ S A L D R A N 
KnerolS México: New Yoik. 
. . 20 Alfonso XII: Santander T escalas. 
. . 20 Havana: Verao;nz y Progreso. 
M 21 Monterrey: New Yoik. 
. . 21 Europa: Mobila. 
. . 25 Morro Castle: Nueva York. 
BNTSADOF. 
Dia 16: 
Miamí en 17 horas'van. am. Míamí, cap. Wbite, 
trlp. 54. tons. 17J9, con carga general y pesaje-
ros, á G. L.wton Childs y cp. 
Cajo Huaso Hueso en l dia gcl. am. Adelo. cap. 
Slevens, trlp 1, tons. 42, en laetra, á B. Trnf-
fln y cp. 
SALIDOS. 
D'a 16: 
D&lqulií vap. ings. Cremarty, cap. Dnnn, 
Día 17: 
Miamí vap. am. Miami cap. White. 
Veraoruz vap. eip. Baenos Aires, cap. Oyarbide. 
MOVIMIENTO OE FASAJEE©S 
L L E G A R O N 
De Miami en el vsp. MIAMI. 
Sres. B. P. B wae—C. BIshop y sefiora—S M 
Hodpec—R 8. Hodces—P. B. Lord—K. J . Wall 
—C. B. Lent—J. Heamencch v sefiora—B. S. Hsrt 
rnaun y señora—E Blark—Richard Bañes—B 
Assy—J. H. M jore—C5*» M. Tremeyer y sefiora. 
S A L I E R O N 
Para Miami on el vap. am. MIAMI. 
Sres. B. Tara—J, B. Dean—M. J . FUhelm—H. 
P. Dixons—8. W. Rindenbusch—A. AV. Purey— 
W. J . Bortón—W, B. Clow y sefiora-8. Cargon 
A. Potier—K Psrgnhar—Amle Coecísge—G. W. 
Wtlget—D. J . Converja L . Hall—8. Bomens—R 
3. Mtx9a—P. Fjnseoa. 
¿FEBTÜBA» DE BEGISTK® 
Dia 17. 
t y No hubo 
BaQnes cea registro abierta 
Naeva Orleans vap. am. Aransas, cap. Staples, por 
Oalban y op. 
Nueva Yürk vap. am. México, cap. Stevens, por 
Zaldo y op. 
Mobila, via Sagna, vap. italiano Giuseppe Corvaja, 
c»p. Bottone, por L . V. Placé, 
Cornfia y Santander vsp. esp. Alfonso XII , cap 
Farnándes. 
Bamburgc y esc. vap. alemán Francia, [cap. Holtz 
E Heiibnt. 
Canarias, Cadls y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
osp. Andraca, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clia, por J . 
Baloells j Ca. 




Ulaxai vap. am. Miami, cap. White, por G. Law-
ton Childs y cp.—Lastre. 
Cienfuegos r escalas vap. eep. Santanderfno, cap 
Egnrola, por H. Astorqnt.—De tránsito. 
Progreso vap. mejicano Edwin Bailey, por Zaldo y 
o;.—Lastre. 
Veraorm vap. esp. Buenos Aires, cap. Oyarbide 
por M, Calvo. 
Con 27500 cajetillas cigarros, 2 cajas tasajo, 1 
bulto libros j otros efectos. 
¡^-Bl vap. italiano Giuseppe Comj», ll«y» P«r* 
MoblU l a te? cío» Utas. 
Compañía de Vapores Hamborpesa 
A M E E I O A N A 
(HáMBÜRG AMBRICiN LIRE) 
Para CHAELESTON S. C, 
y NE¥ YORK 
El magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5 , 0 0 0 toneladas , construido expre-
samente para excursiones de recreo, 
Prinzessin Victoria Luise 
Capitán Sauermano, 
saldrá de l a H a b a n a el 30 de ENERO 
próximo, para C H A R L E S T O N j 
N E W Y O R K - Habrá dieponible un 
número limitado do camarotes para pasaje 
de l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a mencionados , cuyos pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
saecribe. Los precios de pasaje serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, según la posición del 
camarote. Sa expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportuniíad 
para viajar á NEW YORK por uno de los 
m e j o r e s yachts de vapor de 
recreo existentes, haciendo escala en 
OHARIiE*áTOPí S. C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
Invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heiibnt, 
San Ignacio 54. HABANA 
C l 'S 11-15 
AND-CÜBá 
MAIL STEAMSHIP COMPANY 
LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores correos txcericanoe 












de Méjico los mléreoles i las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados 6 la una da la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoi 1 >s 
nertes & las dles de la mañana y todos los sábados 
i la una de la tarde como sigue: 
KOBBO OAHTLB Enero U 
B 8 P K B A N Z A . - . „ U 
MEXICO M 18 
MONTERREY M 21 
MORBO C A S T L E . . . . . 26 
YUCATAN M 23 
MEXICO . . . B » » » , Fbro. 1? 
Salidas pan Progreso y Veracru los lunee á 
as cuatro de la tarda come sigue: 
Y U C A T A N Enero 18 
HAVANA m, 20 
ESPERANZA , « . . . . «. ?7 
MOÍÍTB»KY„, . s , „ . „w, FbM, 3 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á ios viajeros hacen sxe 
viejas entre la Habana y N. York en 64 horas. 
CORRESPONDEN^ A.—La oorrssponásnaife 
se admitirá iiaioamonte en la administración ge-
nerad de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Cabailaria sol&iasnie el dia antes de la facha fio la 
calida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Breraan, Amsterdam, Botterdan, Havre y 
Amberss; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Blo Janeiro con conocimientos directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba j Manzanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Wsrd que sales 
da Gleníaegos. 
F L E T E S . — P a r a fistos dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placó, Cuba 7S y 78. Bl flete de la carga para 
puertos ie Méjico sorá pagado por adelantado ee 
onneda â nerioona 6 su eauivalansa. 
Bata Oompafiía se reserva el derecho de eam-
to«r los dias y horas de «us salidas, o sustituir sus 
iti ift?»rlcs sin previo aviso. 
Se a&n informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan-pasajefi vía New York en oomblnacicta con 
Ia"Soiland America Line," para Botterdan y 
ü-j u i o ga e-Sur-Mer. 
Par» más pormsaoras diilgl»» á gas eoaslgas-
Iniee 
e 11 160-1 Bn 
Lne de Vapore 
M E E CORREOS ALEMANEI 
l 
sa e A 9 i z 
El vapor español de 5.000 toneladas 
MIGUEL EPINULOS 
Capitáa Bancel 
Saldrá de este puerto á fines de Enero 
DIRECTO para loa de 
Santa Ornz de Tenerife) « 
Cádiz y Bareeloia 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga l i -
gera Incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
C 110 13 B 
m 
De Caibarién retomará para Sagua, el í •jM' é ^ ^ V A Fl^sa "Wp Jf» 
artes á las 8 de la mañana, y d este pun» • % M J t J é A J Í % . JL 19 JL %J&: 
108 , A g n l a r , 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D S M E X I C O . 
Satias repiare: i j Iji 
De HAMBURGO el 9 y 21 de o>da mes, para 1» 
HABANA con escala en AIS B E B E S . 
L a Empresa admite iguaisneute carga para Mi 
lanías, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
aualquier otro puerto de la cesta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la ca;g« sufioienf e 
para ameritar la asetlE. 
Bl vapor correo alom&n de 3171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán ECKHORN 
Salid de HAMBURGO vía Ambares el 24 le Di-
ciembre y se espera en este puerto el 20 de Enero, 
Bl vapor correo alemán de 1981 toneladas 
Capitán LOTZEj 
salió de HAMBUR90 via Ambares en viaja ex-
eraerdinario el 2 da Enero de 1902 y se espera en 
este puerto el dia 28 de Enar? de 1902. 
E l vapor correo alemán de £016 toaelaíai 
A S C A N " X A 
C a p i t á n SohwiDghammer. 
Salló de Hamburgo vía Ambares el 14 de Enero y 
se espera ea este puerto el dia 7 da Febrero. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTB 
Esta Empresa pone & la disposición de los safio-
res cargadores sus vaporea para recibir sarga es 
una 6 más puertas de la eosta Norte y Sur de la 
Isla da Cuba, siempre que la carga que se cfresoa 
sen suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Havre ó Hamburgo £ conveniencia de la Empresa. 
Pera más pormenores dirigirse i sus oonaignate-
r'os. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PABIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouíh) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
ta Igiaeí» § 4 . Apartad» 7Sf 
o 9022 ^ 168 1 dio 
apores eosteim 
V A P O R E S CORREOS 
A Sí T E S D E 
M T Q S l Q L O P E S ? & 
B L V A E O E 





el di» SO de E s ero fi las cuatro de U tarta, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera); incluso tabu-
co pan dichos puertos. 
Becibe asfioar, café y eaoao en partidas i IKt» 
eorrido y eos conocimiento direeto para Vigr, Gi-
Jóa Bilbao, San Sebastiác. 
Los billetes de pasr.je. sólo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se afirmar!n por el Conslg 
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dfa 17 y la carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, as! para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su dastt« 
so y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Oompafiía noadmitirá bulto alguno de equípa-
le que ce lleve larmaenta estampado el nombre y 
apellida ds tu ducSo, así oomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá su consigcataoii 
H. Calvo, Oficios n. 88. 
Aviso á los cargadores 
Esta Oompafiía no responde del retraso ó extra 
vio que sufran los bultos de carga que no lleven es 
tampados con toda claridad el destino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones aue 
se bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 0 8 f tZ Sa 
olla km m m Slii 
E L VAPOR 
V Ü E L T A B A J O 
Saldrá de Batabané todos los Tiernos & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
díS tran de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Re tornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lunes por iguales paer-
tog para llegar á Batabané todos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
"V"EIC3-TJ3S3^0 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la l le-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de P i -
nos) y Colonia. 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales pnertos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Tillanueva 
todos los días hfibiles. 
Para más informes en Oficio» 38, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c si i En 
Í B I M O Í B E 1 
9AX>o«> 
O a p i t á n D . J o s é M . Vaoa 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Enero 
á las 5 de la tardo, para loa de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
Baracoa , 
Cuba , 
F a e r t o P la t a , 
Pones (P.H.) 
M a y a g a e z ( P . H . 
7 S a n J u a n ( P . R ) 
Admita carga hasta las 3 de I» tarde 
dal dia de salida. 
Se despacha por ras umadoref, Sai Pe-
dro nÉm. £f. 
BL Y A F O B 
COSME DE HERUERA 
Capitán GONZALEZ, 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
mar 
to saldrá el mismo dia por lá tarde llegan 
do á la Habana al amanecer del miéróulcB. 
Admite carga para dichos puertos has» 
la las tres de la tarde del dia salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía callo do los Oficios número 19. 
Neta: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . , 91 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76 
t 66 En oro osoafiol 1 En 
Sociedad de Beneficencia 
de naturales de Galicia. 
S E C R E T A R I A . 
Las dos Jautas generales ordicarias que prescri-
be el articulo 24 del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente alio los domingos 19 
; 23 del mes actual, á las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
Bn la primera se dará lectura á la Memoria anual 
y se verificará la elección de la Junta Directiva pa-
ra 1903 y Comisión glosadora de cuentas, y en la 
segnndvtomará posesión la nueva Direotiv* y dará 
cuenta de tu informe la citada Comisión de Rlosa. 
Y en cumplimiento de lo diapuesto en el articulo 
28 del expresado Reglamento, ce publica para co-
nocimiento y citación de los señores socios. 
Habana j enero i de 19r2.—El Secretarlo, Mi-
gael A. García. c 94 10-9 Bn 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
S A O S » PAGOS F O » B L C A B L E , 7 A 0 I L 1 -
TAH CARTAS D E O E E D I T O Y GIBAIS 
LSTBAS A OOBTA ¥ L A B G A 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nneva Orleans, Vorserus. Mi* 
xico, San Juau de Paerto Rico, Londres, París, 
Bórdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Kápo« 
les, Milán, Géncva, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint (juintla, Dleppe, Toulouse, Veneola, 
Florencia, Falermo, Turin, nasino, eto, ai! eomo 
«obre todu las capitales y provincias de 
SKjsafia á l e l a * O i a n a r i M 
• l i U 'KMK Ar 
C o i p É del Ferrari i üe M a l e s 
S B C E E T A E I A 
Por disposición del Sr, Yicepresldente, en fua-
oiones de Presidente de la Compañía, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que previene el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para celebrar la sesión ordinaria de la 
Junta general, el SO del corríante, á las doce del 
día, en el salón destinado al efaoto en la Estación 
de García En esa sesión se leerá el Informe de la 
Junta Directiva sobre el último año social que ven-
ció el 31 de Octubre pasado; ee presentará el Ba-
lance correspondiente á esa año, revisado por la co-
misión que se nombró para ello; se procederá á ele-
gir las personas que han de reemp'asar á dos seño-
res Vocales que han cumplido su término reglamen-
tario; y ee tratarán los demás asuntos qu^ se crea 
conveniente someUr a la consldera.clón de la 
Jauta. 
Desde el ü a 15 hasta el 30 de este mes se encon-
trará en esta Oficina la lisia de los señores accio-
nistas á diapoBición de los qu? deseen examinarla. 
Oportunamente so avisará la focha en que pue-
den ios señores accionistas recojer el informe ci-
tado de la Jacta Directiva. 
Matanzas, Enero 14 de 1932.—Abaro La^astida, 
Secretario. 0117 15-15 
Hacen pagos per el oable, giran letras á corta y 
larga vista r d&a cartas de crédito sobre New York 
Flladelft», New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v demás oapitalesy ciu-
dades importantes de los Bstadta Unidos, México 
7 Europa, asi oomo sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinaoióu con los Sres. H. B. Holline 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oo m* 
Sra ó venta de valores y acciones ootisables ea U lolsa de dicha ciudad, ouyaa eotliesones reaibsa 
por cable diariamente. 
e 5 78 1 En 
I Balcills y Cp, I» m Cf 
OUBÍL 48 
HaMnnagoa por el oable y giran letras fi eorta 
v larga WRa sobre New York, Londres, París f so-
bro todas fia espítales? pueblos de España 6 jvas 
Qaaatlsr. o 12 156-1 Bn 
The United Railways of Havana 
and Regla Warehonses, límlteá 
ADMINISTRACION GENERAL 
La Secretaría de Obras Públicas á pro-
puesta de esta Administración ha aprobado 
el cambio de nombre del apeadero Ferro, 
que á partir del 1? de febrero próximo ee 
denominará Masorra. 
Lo que se avisa al público por este me-
dio para su conocimiento. 
Habana 16 de enero de 1902. 
El Administrador General. 
J . E . Wclfe. 
C 134 5-17 
Tle CDten Central Railways, LiiteJ 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
S E C R E T A R I A 
OFICINA?: AGUÍAR 81 — H A B A N A 
Desde el día primero de Febrero próximo 
entrante serán satisfechos por el Banco Es-
pañol de esta Isla, por cuenta de esta Em- _ 
presa, los intereses correspondientes al se-
mestre 25 de la primera hipoteca y al se-
mestre 18 de la segunda hipoteca, que ven-
cen dicho día, de las Obligaciones emitidas 
y ¡garantizadas por la extinguida "Com-
pañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara," fusionada hoy en esta Em-
presa. 
Los señores Tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, Aguiar nú-
meros 81 y 83, altos, de una á tres de la 
tarde, donde llenarán y suaoribirán por dn-
plioado una factura, que se facilitará para 
expresar en ella el número de cupones, nu-
meración que tengan, semestres á que co-
rrespondas, fecha del vencimiento y BU i m -
porte; y efectuada que sea la comprobación 
de su legitimidad, podrán pasar á la Caja 
del expresado Banco á hacerlos efectivos.— 
Habana 14 de Enero de 1902.—Jwa» Val-
désPagés. C. 121 3-16 
Tle Cuta Central Bailways, LMtefl 
Ferrocarriles Centrales de Cuba. 
S E C R E T A R I A 
OFICINAS: AGÜIAR 8 1 . — H A B A N A . 
El día primero de Febrero próximo en-
trante á laa dosp. m. y en las Oñcinasde 
esta Empresa, Aguiar núms. 81 y 83 alto, se 
procederá al sorteo de seis Obligaciones del 
empréstito emitido por la extinguida "Com-
pañía Unida de les Ferrocarriles de Caiba-
rión", fusionada hoy en esta Empresa, cu-
yas seis Obligaciones han de amortizarse eu 
primero de Marzo siguiente. 
Lo que se anuncia á ñu de que pudan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores Accionistas y Teñe 
dores de Obligaciones que lo deseen.—Ha-
bana 14 de Enero de 1902.—Juan Valdés 
Pagés. C. 122 3-16 
y 
CalbarléB 
eon la siguiente tarifa de fletei; 
F A B A 8AGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbico?.) 
Víveres, ferretería y loza, ? i * 
mercancías «««ft» 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la \ » Q ^ 
H a b & a a . . . . . . . . . . \ 
P A R A O A G m ' A S T 7 A 6 . 
Víveres y ferretería y losa. 65 ote. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 Id* 
P A H A C I B N F ' C T S a O S 7 S O D A S 
Mercancías 80 o t i . 
Víveres y l o x a . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
F e r r e t e r í a . 5 0 id . 
7 A S A S A N T A C Z . A S A 
Víveres, ferretería y losa % 1-20 ote. 
Mereanoías 1.75 Id. 
(Batos precios son en oro espafiol) 
Pasatn^e Informes,dirixirse i ios armadores 
Btn Pedro a. 6 
o 9 78-1 E n 
á¥I80 áLPüBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan 
les disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cnba, se mega á los se&ores qne nos 
favorescan con sna embarques en nuestros vapore», 
se sirvan hacer constar en los concaimientos, e. 
peso bt ato y el valor de las meroancias, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir álebos 
documentos. 
Habana Sfl de Julio de 1901. 
ma. 57 1 En 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(XTatienal B a n k o i C u b a ) 
GALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaolones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por oable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ouba, Cienfuegos y Matanzas. 
£1 Director Gerente, 
JCÍÓM» Galán 
C 57 1 E 
DS VAP0S1S OOSTSBOS. 
(Compafiía~ Anónima) 
Vapor "María Luisa,, 
Capitán I7RRÜTIBEASCOA. 
£s t e vapor ba modificado sus itinerarios 
saliendo 'de este puerto para SAQTTA 
y CAIBÁRIEN todos los sábados á las cin 
oo de la tarde y llegará á SAGU A el do 
mingo por la mañana, continuando su vía-
le en el; mismo día para amanece?: en 
OAIBABIEN «1 lunes. 
Proposición para ;la reparación del faro 
"Colón'' en la Bunta de Maternillos.—Co-
misión de Paros.—Oficina del Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda.—Habana, 15 de Enero 
de 1902.—Hasta las dos de la tarde del día 
veinte de Febrero de 1902, se reulWsáu-esr 
esta oficina proposicionea en pliegos cerra-
dos para la reparación del faro "Colón" en 
la Punta de Maternillos, en el puerto de 
Naevitas, provincia de Puerto Príncipe. 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. En esta oficina se mostrarán, al que 
los solicite, los pliegos de condlolones, pia-
nos y modelos. Se darán informes á quien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos á "E. J. Balbin, 
Jefe de la Comisión de Faros, Edificio de 
Hacienda, Habana." Y al dorso ee lea pon-
drá: "Proposición para la reparación del 
faro "Colón" eu la Punta de Maternillo." 
C 131 alt 6-18 
Proposición para la reparación do 
la caseta del fanal y casas de los to-
rreros» de Punta de Prácticos.—Comi-
sión de Faros.—Oficinas del Jefe.—Edificio 
de Hacienda.—Habana, 15 de Enero de 
1902.—Hasta las dos de la tarde del dia 
veinte de Febrero de 1902, se recibirán en 
esta oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la reparación de la caseta del fa-
nal y casa de los torreros de Punta de Prác -
ticos, en el Puerto de Nuevítas, provincia 
de Puerto Príncipe. Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora. En esta ofici-
na se mostrarán, al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, planos y modelos. Se 
darán informes á quien lo solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos á "E. J. Balbin, Jefe de la Comi-
sión de Faros, Edificio de Hacienda, Ha-
bana." Y al dorso se les pondrá: "Pro-
posición para la reparación de la caseta del 
fanal y casas de los torreros de Punta de 
Prácticos." C 130 alt 6-17 
A V I S O 
Para nn asunto de interéi se snplisa al Sr. Joeé 
Ansiada y Soler, qne fué vecino de la calle da San-
ta Ana 111 en el pnablo de Begla hasta el &ño 1887, 
6 ásn sucesión si hubiere filleoido dicho señor, ha-
ga conocer sn paradero i la señora Angela Savúa y 
Castillo, viuda del Sr. Josó Babell y Pnbill, vaoi-
na de la calle de San Rafael n. 1. altos, ó al Ldo. 
Miguel Antonio Nogueras, calle de Campanario 
núm. 93. 49 í 4 -17 
Dispensario de pobres "Tamayo'' 
T E S O R E R I A 
De conformidad con la orden n 230 de 2 J de ma-
yo de 1900, se saoan á licitación las medicinas que 
han de necesitarse durante los mase! de enero á 30 
de junio pióximos, para cuyo acto se señala el dia 
27 del corriente mes á las tres de la tarde, en el lo-
cal que ocupa el Dispensario, calcada del Monte n. 
74; advirtiéndoie que el pliego de condiciones y 
relaciones de las medicinas pueden verse todo* los 
dias hábiles de 12 á 4 en las o ñ finas de la Ca*a de 
Banefioencia y Maternidad, San L&aaro y Balas-
coaln. 
Habana 15 de enero de 1902.—Dr. Sánchez Agrá-
mente, c 125 3-17 
A V I S O 
E l tan conocido expendedor de carnes Manuel 
Paredes pone en conocimiento de sus amistades y 
del público,en general haberse hecho cargo de su 
antigua casilla. Moteado de Tacón núm. 22, en don-
de encontrarán los qne me favorezcan carnes supe-
riores y á precios lo más económicos. 3S3 8-15 
A V I S O 
I J O S E CASTRO, San Miguel 124, se hace cargo 
con arriendo ó sin éi de cases y cindadelas, con 
buenas garantías ó en metálico, á medida del deseo 
de sus dueños ó apoderado. San Miguel 1"4, a to-
das horas. 253 28-11 E n 
GIROS DE LETRAS. 
S, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de erédite 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or 
laans, Milán, Tnrín, Boma, Venecia, Plorenola, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Glbreltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, N&ntes, Burdeos, Marsella, 
Cádis^Lyon, Méjico, Veraomí, San Juan de Pner 
to Bioo, etc., etc. 
Sobra todas las capitalet j pueblo v, (obre Palmt 
de MaUoroa, Ibis», Mahsa 7 Sta O r u de Tenortls 
Y 1 N E S T A I S L A 
•obre Matasiai, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Oiibarién, Ssgua la Graníe, Trinidad, Cienfuegos 
Sancti-Spiritus, Santiago te Cuba, Ciego de^Avlla 
Maasaniílo, Pinar del 
pa. NcevitaF, 
7 
Oibara, Puerto Prinei 
78-1 En 
a . 5 . B o l l i n s & Co. 
A V I S O 
En E L A L M A C E N , Monte 81. hay Guana País 
primera á precio barato. También hay pita co-
rojo para plumeros y cha iberos. No se detalla al 
menudeo. Por pacas se dan buenos precios. Mon-
te 81, E L ALMACEN. 223 15-10 
"Diario üe la Mari." 
H a b i é n d o s e extraviado el oertifioado 
n ú m e r o 263 por valor de cinco acoio-
nes de esta Sociedad y Empresa, per-
tenecientes al Sr. D . Bonifacio P i ñ ó n , 
se anuncia, y por este medio ee ruega 
al que lo haya encontrado, qne lo en-
tregue en esta A d m i n i s t r a c i ó n , ó b ien 
lo devuelva al interesado, calle A n c h a 
del Norte n? 231, advirtiendo que t rans-
curridos quince dias desde la fecha de 
la primera publ icac ión de este a n u n -
cio, q u e d a r á dicho cert if icado n u l o y 
de n i n g ú n valor. 
Habana 6 de Enero de 1902. 
c87 1 5 - 8 Et \ 
1 6 W a l l « t r e e t ^ oTj 
N E W YOBK 
B A 2 7 Q I 7 B B O S 
Compran y venden bonos, acciones y T5V>á?ñero. 
Hacen préstamos y admiten depósitos " ^iorel 
en cuenta corriente, y también d0?*!1 ¿í-idendos 4 
haciéndose cargo de eobrar y remitir alT 
intereses. de oambio y expiden 
¡ s o MÍS c m s i 
Roig, ^ ^ a t e | l d o e n n a m ^ u t o j ^ 
serpentdloiai »• '* .•r, dé ia cabeza, lo hace rena-
la caspa y V /^ t lo r natural. No hay nece.idad 
C8r y la I » * 1 ! 8 ^ ha8ta que Tnelva k nacer al ca-
tt^ E - ^ ^ ' Vta 1 la 
^ i l ' M ^ a v m ^ a V u e l v e la juventud de 15 iños, 
eltf-ls berooso y fre.co. V A L E 25 CENTAVOS 
pxA T A sólo con mojar la punta de una servilleta 
endicha ftgaay pasarlaporla cara, deja el cutis 
bermoBO y suave, sin dañarlo en lo mas mínimo. 
Denósito principal, O'Railly 44, tienda da ropas 
"MiNuevo Degtino." 9212 4a-23 261-23 
Compran y venden letra» a» x mnndo. 
de crédito pagaderas en todo ei N cartas 
r2C06 
S Lawten Chüdi y Cimp, 
^ — _ M E B C A D B R B 8 2 ÍANQUKBOS 
- " J ^ r í n s ímente estahleclda em 1841 
C*» *, á l a vista sobre todos los Báñeos 
^ O U ^ i W ™ ^ B,u4ot Ullidoa j #tp#oUl 
•¿"TBANBFEMHGIAU ^ ^ o A J í I j , 
0 jo T8-1ÍB 
C O M E 
• g s « k j Me encargo da matar el COMKJBK 
J SP en cacas, planos, muebles, earruaias 
dondequiera quesea, oarantiaando la operaoián, tC 
afios de pr&cüea. Recibe avisoen la Admlnistraelós 
de este poriódioo y para más prontitud en mi easa. 
Por Correo en el C E R R O , C A L L E DB SAJXTO 
TOMAS H. 7, BSQUlJlA 4IDLIPAH:—Rafael 
SI&RIO DE LA M&RIN& 
S1BÁD9 18 DE ENERO DE 190S. 
CORRESPONDENCIA 
M a d r i d , 3 de Enero de 1902. 
Sr. Diwotor del DIABIO DB LA MARINA* 
ü n a a d o con espi r i ta de verdad y jas-
t io ia se observa l a creciente a g i t a c i ó n 
que domina al proletariado en la ma-
yor parta del mando culto; cuando se 
v é á sns jefes y directores organizar 
huestes, contar fuerzas, pertrecharlas 
y lanzarlas de vez en cuando á la la-
cha, l levando por lema y programa el 
derecho á la vida, de cuya conculca-
oión acusan á la b u r g u e s í a codiciosa; 
y cuando se advierte que, tanto en la 
propaganda oomo en la acción, sobran 
b r í o s , coraje, temeridad.y perseveran-
cia, necesariamente ha de reconocerse 
que se preparan grandes reformas en 
la o rganizac ión social y que estamos 
en v í spe ras de una t r a n s f o r m a c i ó n pro-
funda, imprevisible en todo su alcan-
ce aun para los ojos m á s acostumbra-
dos á penetrar eñ las obscuridades del 
porvenir , pero cierta y segura como 
hecho que en la carrera del tiempo ha 
de producirse y que qu izá e s t é llama-
do á ser la m é d u l a de la historia en la 
presente v igés ima centuria. 
De ese v ivo sentimiento de protes-
t a han sido manifestaciones vigorosas 
las recientes huelgas de Sevilla, Cá-
diz y Saroelona, que apenas han dado 
mot ivo para otra cosa que para la de-
tal lada c rón i ca reporteri l , con el obl i -
gado inventario de heridos, contusos 
y magullados, desc r ipc ión de las re-
friegas entre los huelguistas y la fuer-
za púb l i ca , desmanes, saqueos y de-
m á s sucesos tumoltaosos propios de 
esos estados de rebe ld ía , 
L a de Barcelona, que ha sido la úl-
t i m a por ahora, se ha desarrollado en 
forma legal, sin atentados y sin violen-
cias de obra. Las de Oádiz y Sevilla, 
sobre todo la primera, han revestido 
los m á s firmes caracteres de los movi-
mientos anarquistas. Y no hay que de-
c i r que si abundaron los ataques á la 
propiedad y las agresiones personales, 
no faltaron tampoco los es t en tó reos 
gr i tos contra el orden social y los ví-
tores ó la r eve lac ión y á la a n a r q u í a . 
E l procedimiento para sofocar por 
e l instante estas rebeliones formida-
bles es harto conocido: se reconcentra 
en la poblac ión dominada por las tur-
bas la guardia c i v i l de los puestos cer-
canos, las parejas montadas del bene-
m é r i t o ins t i tu to recorren las calles in 
vadidas por los amotinados, dan unas 
cuantas cargas, distr ibuyen sendos pla-
nazos con los sables, si es menester 
disparan sus fusiles, y si aun esto no 
parece suficiente, el gobernador resig-
n a el mando en la autoridad mil i tar , 
se suspenden las g a r a n t í a s constitu-
ciones, se saca del cuartel un ésoua 
d r ó n de caba l le r ía , huyen los revolto-
sos, en parte porq&e no cuentan con 
medios de resistencia y en parte tam-
b i é n porque les gana el cansancio des-
p u é s de la faena á que libremente se 
entregaron en las primeras jornadas 
dei mot in , antes de 333 la autoridad, 
casi s iempid ^ p r e v e n i d a , pudiera re-
u n i r elementos de repres ión , los lesio-
nados son conducidos al hospital y los 
muertos, si los hay, a l cementerio, y 
todo queda otra vez como una balsa de 
aceite. Algunas , muy pocas, reflexio-
nes en la prensa acerca del problema 
obrero; alguna pregunta ó interpela-
c ión en las Oortes, que es contestada 
con los eternos tóp icos gubernamenta-
les, y hasta otra . Gobierno, diputados, 
cenadores, juntas y clases directoras, 
pasada la pesadilla, se adormecen nue-
vamente con el be leño del poder y la 
abundancia, hasta que otra e rupc ión 
m o m e n t á n e a del vo lcán que arde bajo 
sus plantas viene á in ter rumpir su mo-
dorra. Fero entre tanto, incautos y so-
fiolíentos, no perciben los sordos ru-
mores que en torno suyo se producen, 
n i advierten como se agrava y crece ol 
p r ó d r o m o en las capas inferiores del 
agregado social. 
Hasta ha poco, la mayor intensidad 
del sentimiento religioso y la falta de 
comunicac ión con el extranjero h a b í a n 
mantenido al proletariado español , sal-
vo a l g ú n que otro chispazo revelador 
de sus angustias, en act i tud resignada 
y t ranquila. Fero, á medida que en el 
co razón del pueblo ha ido e x t i n g u i é n -
dose la l lama de la fe, combatida por 
los vientos de la incredulidad y del ma-
terialismo, y en r a z ó n directa de la 
e x t e n s i ó n que ha alcanzado la propa-
ganda socialista, comunista y anar-
quista, y la p red icac ión de los ideales 
libertarios, los obreros de a q u í , oomo 
los de todas las naciones en donde el 
r é g i m e n de la industr ia y del trabajo 
tiene por principio fundamental el a-
provechamiento inconsiderado de la» 
fuerzas musculares del hombre, á 
quien sólo oomo á m á q u i n a se mira, 
han sentido brotar en su alma el fuego 
del odio contra los sostenedores de este 
orden social, dentro del cual les 00 
rresponde el papel m á s ingrato, muy 
poco diferente del de la bestia de car-
ga, á la que no m á s que el alimento 
preciso para que no desfallezca en el 
trabajo se la administra. Y a ú n ha-
b r á entre ellos quien mire con envidia 
a l noble bruto enjaezado que arrastra 
el ooche del magnate y al zalamero 
falderillo que hace las delicias de l i -
najuda dama, porque és tos a l fin, co-
mo servidores de la vanidad y destina-
dos al reoreo de los opulentos, tienen 
l a fortuna de ser cuidados con esmero 
7 alimentados con esplendidez, mien-
tras que el pobre siervo de la indus 
t r i a , sujeto como una mercanc ía á las 
leyes de la oferta y la demanda y de 
preciado como agente productor á can 
•a de la concurrencia, d e s p u é s de mu 
c h a i horas de penosa tarea, n i siquie-
ra lo indispensable para sí y para los 
sayos puede llevar al mísero hogar en 
tenebreoido por el hambre y por el 
fr ío . 
D igo , pues, que ex t in ta en el pecho 
l a lumbre de la caridad, que sólo la fe 
enciende y aviva , presurosos por al 
cansar la poses ión de los bienes tem-
porales, que son los ún icos que las 
dominantes ideas materielistas déjen-
les entrever, conocedores de su fuer 
za y de su n ú m e r o y unidos en cohe-
s ión de intereses y aspiraciones con 
sus c o m p a ñ e r o s de infor tunio de otros 
pa í ses , los obreros peninsulares imi tan 
su ejemplo, se organizan, toman posi-
ciones, demandan y reclaman en forma 
revolucionaria el remedio de sus hon-
dos padecimientos y los m á s exaltados 
no se contentan con menos que con 
obtener la subve r s ión to ta l del orden 
existente, derribando de las cimas de 
la sociedad á los poderosos para ocu-
parlas ellos, á quienes nunca l l egó el 
turno en el goce del gobierno, de la r i . 
queza y de los placeres. 
Barcelona y Bi lbao, oomo centros 
m á s importantes de la indust r ia , aqué -
lla con sus fábr icas , é s t a con sns ex-
plotaciones mineras, son los dos focos 
principales del movimiento obrero, que 
tiene ya ramificaciones e x t e n s í s i m a s 
por todo el reino y proporcionadas á 
la pob lac ión indus t r ia l de las diversas 
comarcas y ciudades. P e r i ó d i c o s , l i -
bros, folletos, asociaciones y asam-
bleas, en numerosas series, difunden 
uno y otro d í a entre los trabajadores 
de todas las clases las ideas de eman-
cipac ión y reforma social, ma t i zándo-
las con los varios colores de que cons-
ta la rica gama de las reivindicacio-
nes obreras; la propaganda mantiene 
ardiente el rescoldo de las pasiones 
agitadas y fresca la esperanza de una 
vic tor ia p róx ima , que cada grupo y 
cada indiv iduo ensanchan ó reducen 
en sus visiones imaginat ivas, s e g ú n el 
grado de sns resentimientos ó el nivel 
de sus aspiraciones. De vez en cuan-
do, la baja de los salarios, la expul-
sión de algunos obreros, ó cualquier 
acto de los patronos que se considera 
vejaminoso ó provocativo, atiza la ho-
guera, se acuerda el paro, se celebran 
reuniones y manifestaciones púb l i ca s , 
y en semejante act i tud, propicia á todo 
género de desafueros, un gr i to m á s 
furioso que los otros, una proposic ión 
revolucionaria lanzada con vehemen-
cia en medio del arroyo, cualquier in -
cidente p e q u e ñ o y molesto que por 
agravio se tome, bastan para determi-
nar la sed ic ión anarquista y vienen 
enseguida los hechos de fuerza y las 
escenas de des t rucc ión y pillaje de que 
han sido teatro las capitales citadas al 
principio de esta carta. 
E n A n d a l u c í a los conflictos son 
t o d a v í a m á s agudos y los peligros ma-
yores. L a poblac ión ru ra l , que en to-
das partes es eminentemente conserva-
dora, y que como fuerza enemiga del 
capital no se concierta fáci lmente , por 
lo mismo que ai en sus h á b i t o s tiene 
-nás unidad que los obreros fabriles, 
en cambio oareoe para la a c c i ó n del 
sentido solidario que aquellos adquie-
ren en el taller, donde trabajan colec-
tivamente en grandes masas y bajo na 
régimen de severa y recelosa d i sc ip l i -
na, mientras que el labriego v á al cam-
po solo ó en p e q u e ñ o s grupos y opera 
trashumante en busca del jornal que 
diverses propietarios le pagan, se adu-
na al l í fác i lmente con los trabajadores 
de las fábr icas y hace causa común 
con ellos, engrosando el e j é r c i t o í té 
los l iber tar ios y anarquistas^ Oausas 
múl t ip les y c o m p i e j ^ ^ explican esta 
s i m p a t i a . _ ^ campesino andaluz vive 
an AfraTregión p r ó d i g a m e n t e favorec í -
la por la naturaleza con primorosos 
iones. Aque l cielo de l impia blancu-
ra y azul r i sueño , inundado de luz br i -
l lant í s ima, aquella t ierra siempre ver-
l e , creadora de frutos suculentos, 
aquella flora vistosa y perfumada, 
aquel ambiente impregnado de aromas 
f ragant í s imos , aquellas costumbres 
adorables con que se rinde culto á la 
a legr ía , la musa de los hijos de aquel 
suelo privilegiado, inci tan más que sn 
parte alguna á gozar el placer de la v i -
da, sin cuidados n i temores que la 
turben. E n medio de aquella jovial idad 
de la naturaleza, cuando todo en de-
rredor suyo canta y sonr íe , el hombre 
del campo andaluz ha de sentir m á s 
punzante el descontento y ha de apre-
ciar m á s mezquina su soldada, más 
dura y miserable su condición, m á s 
acerbas la inferioridad y la escasez 
que le pr ivan de satisfacer sus ansias 
de ventura asoc iándose al jolgorio bu-
llicioso y chispeante con que todos loa 
seres festejan all í las esplendideces de 
la t ierra. E l temperamento fogoso y la 
imaginac ión vivaz de los naturales del 
Mediodía son condiciones que le per-
miten asimilarse prontamente las doc-
trinas l ibertarias y llenar con su fa-
natismo el sentimiento. Da a q u í la 
cooperac ión que los obreros del campo 
prestan á loa de la ciudad, y que en 
las regiones del centro y dei Norte de 
la pen ínsu l a , donde el labriego es m á s 
rudo, no se ha manifestado t o d a v í a . 
Y que el mal es antiguo y tiene hon-
das ra íces en el alma de la gente r u r a l 
andaluza lo prueban hechos semejan-
tes á los do ahora, acaecidos en otro 
tiempo: la revolución socialista de 1857 
en la provincia de Sevilla, que cos tó 
mucha sangre y redujo á cenizas gran 
parte del pueblo de Araha!; el a lza-
miento comunista de Laja, cuatro e ñ o s 
después de aquella fecha; los c r ímenes 
de la Mano negra y el movimiento 
anarquista de Jerez. 
Dos tendencias se disputan el domi-
nio de la voluntad del proletariado, y , 
en re lación con ellos, la clase obrera 
aparece d iv id ida en dos grandes gru-
pos: uno es el moderado, que practica 
procedimientos de templanza y armo-
nía , p ropon iéndose mejorar por t r á -
mites pacíficos la condición actual del 
trabajador y convencer a l Estado de 
la necesidad de la evolución y ayudar-
le d e s p u é s en el planteamiento y ejer-
cicio dei nuevo derecho; otro es el 
revolucionario y demagóg ico , vivero 
de anarquistas y asilo de cuantos por 
carecer de alguna cul tura no han lle-
gado á adquir i r de t e rminac ión en las 
ideas, aunque desgraciadamente lo 
que'les falta por esaparte les sobra 
por el lado de los sentimientos. Son 
los sectarios de Bakounine y los secua-
ces de Bavaohol, y todo su programa 
se encierra en una palabra: destrucción. 
Oon estos es imposible la avenencia. 
Los primeros, en cambio, ofrecen 
té rminos de concil iación y se r í an muy 
de aprovechar como eficaces auxilia* 
dores en la obra de prudente y medi-
tada reforma á que e s t án obligados los 
gobiernos previsores, y en la cual no 
anda el de a q u í n i diligente n i acerta-
do. Dl r l j e este grupo Pablo Iglesias, 
y tiene su mayor núcleo en la Unión 
general de trabajadores. L a seriedad 
de sus tareas, la c i rounspecoión de sus 
palabras y el decoro de todos sus ac-
tos y manifestaciones dotan á este gru-
po de condiciones de beligerancia en 
los empeños legales y hanle conquista-
do no peooa adeptos entre las mismas 
clases superiores contra cuyos intere-
ses oonspira. 
E l gobierno marcha en estas cues-
tiones á paso de buey, si es que no 
anda como el cangrejo, pues las espe-
ranzas que hizo concebir el joven mi-
nistro D . Alfonso Gonzá lez , han que-
dado burladas oon su proyecto de ley 
de huelgas, cuya m á s severa y funda-
da censura la ha hecho un personaje 
del part ido conservador, oalif icándolo 
de ant i l iberal . Y lo cierto es que en 
dicho proyecto no se atiende á otro fin 
que al mantenimiento del orden púb l i -
co, á veces con exigencias inocentes 
como la de que los obreros avisen oon 
ant ic ipac ión el d í a en que ha de co-
menzar la huelga. E l aspecto econó-
mico y la fase social de la cues t ión 
obrera para nada se tienen en cuenta. 
Ser ía el colmo del absurdo esperar 
7 demandar de los poderes públ icos la 
resolución to ta l del problema. Esto 
va ld r í a tanto oomo proclamar el socla-
limo de Estado ó empír ico . Pero sí le 
incumbe regular j u r í d i c a m e n t e las con-
diciones del trabajo, mirando por la 
salud fisiológica y moral del obrero, y 
fomentar y protejer las instituciones 
económicas , de cul tura y de benifleen-
csia, que tengan por fin el bienestar del 
proletariado. 
L o d e m á s corresponde indudable-
mente á la acción social. Y si en esto 
se ha hecho algo, bueno es que se sepa 
que la mejor y mayor parte correspon-
de á la Iglesia, a q u í como en todas las 
naciones. Guando empezaban á cose-
charse los primeros amargos frutos de 
los errores económicos engendrados 
por la escuela individual is ta , ya La-
mennaia buscó , aunque sin fortuna, la 
fórmula de jus t ic ia en los principios 
religiosos. Otros le siguieron con no 
mayor éx i to , pero oon iguales rect i tud 
7 alteza de in tenc ión , hasta que Le 
Play ace r tó á encerrar en un sistema 
científico las cuestiones á que dan or i -
gen las relaciones entre los agentes 
productores, poniendo la primera pie-
dra del gran edificio de la Economía 
ca tól ica . D e s p u é s , el sap ien t í s imo Bal-
mes, recurriendo á la justicia cristiana 
para refrenar los abusos de la oligar-
qu ía y contener la desesperac ión del 
proletariado, y oon ouyos pensamien-
tos ha venido á coincidir, andando el 
tiempo, el Sumo Pont í f ice reinante; el* 
ba rón Ketteler, i lustre arzobispo de 
Maguncia, uno de los primeros en de-
nunciar el mal que á los ojos de los 
primeros estadistas se ocultaba, y fan-
dador del Centro alemán, part ido ro-
bus t í s imo, que muy luego de nacido 
ocupaba numerosos puestos en el Par-
lamento y presentaba soluciones p rác -
ticas y concretas en forma de proposi-
ciones de ley y que hoy e s t á clasifica-
do entre los pastidos de gobierno; el 
d e á n ú e 'ra misma catedral de Magun-
cia, Monfaug, autor del primer ensayo 
del Arbeisírech 6 Derecho obrero, que 
monseñor Ketteler reclamaba del 
Reichtad; los catól icos aus t r í acos , des-
de Yogelsang, após to l de un feudalis-
mo patriarcal adaptado á los tiempos 
modernos, hasta Licchtenstein, que 
aupo congregar en un partido hombres 
de rancios t í tu los y nobles pergami-
nos con gentes humildes y menestero-
sas; en Francia el célebre conde de 
Síuo, Alber to de la Ferronays, inicia-
dor de la « O b r a de los Cí rcu los , " ins-
t i tuc ión que ha adquirido un desarro-
llo ex t r ao rd íua r io ; los cardenales Lau-
gonieux y Merucii lad; P e r í n , De Fas-
cal, Hermel y cien más; en Suiza Da-
cortina, que ha merecido ser llamado 
el Lasalle del socialismo cristiano, por 
quien Suiza tomó la in ic ia t iva en la 
Oonferenoia internacional de Ber l ín y 
á cuyos esfuerzos vencedores, débese 
el incremento asombroso de la legisla-
ción obrera en la repúb l i ca he lvé t ica 
y la fusión del part ido d e m ó c r a t a ca-
tól ico oon los conservadores del Puis-
verein; los prelados de los Estados 
Unidos, con el cardenal Qibbons á la 
cabeza, apoyando la Orden de los Oa-
balleros del Trabajo y acogiendo el 
programa expuesto en la Oonferrncia 
de Bichmond en 1895; y en E s p a ñ a la 
mer i t í s ima obra de los c í r cu los católi-
cos de obreros, fundados por obispos 
como el P . Vioent y protegidos por 
varios prelados, profesores, propieta-
rios é industriales. Y por encima de 
todos, inspirando, dirigiendo y bendi-
ciendo sus trabajos, el augusto Pon t í -
fice León X I I I que en la Enc íc l ica 
Berum novarum ha recopilado, forman-
do un organismo completo, todas las 
doctrinas de la Iglesia y todos los 
principios de la Economía oristiana re-
lativos á la cues t ión social, de t a l 
suerte, que de ese documento se ha d i -
cho oon verdad que es la Oarta Magna 
del obrero moderno. 
ABAMBÜSO. 
mwg'wqig 1 
Hoy ha variado po? óomp1eto ía de-
ooración. Oon el cebo de que el gobier-
no paga el viaje y le da á cada testigo 
peso y medio, moneda americana, d i a -
rio, l lueven á montones los testigos, 
hayan ó no presenciado los hechos: es-
t&n á d ispos ic ión del procesado que 
pague algo y si este no puede, de la 
parte contraria: el resultado es hacer 
el viajeoíto á O u b a en regulares con-
diciones: la dec l a rac ión que sirve es la 
del ju ic io oral , aunque sea contraria á 
la del sumario. 
Que la dec la rac ión que van á pres-
tar es falsá y por causa de'ella,, al pro-
cesado que es un hombre de bien se 
le c o n d e n a r á b á r b a r a m e n t e y deja en 
la indigencia á su familia: que es i n d í g 
no lo que van á hacer; nada de eso les 
preocupa, antes que todo e s t á n el peso 
y medio, el viajecito á Ouba y lo que 
pueden sacarle al interesado que pa-
gue. 
Y el que e s t á en Santiago de Ouba 
y e s t á enterado de cómo son y se ha-
cen esas cosas, ve con horror, que al 
s eña l a r se un juicio oral , acuden ocho 
ó diez [personas que. van á declarar lo 
que á otra determinada persona le 
conviene. 
No siempre sucede esto, pero des-
graciadamente en la m a y o r í a de los ca-
aos es as í . 
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(CONTINUA.) 
Otietóbal se fué á cumpl i r la orden 
de su señora. 
—jAhl y después te d i r á t a m b i é n . . . 
iPatdiezl Yo no h a b í a venido nada 
más que para eso, y lo h a b í a o lv idado. 
—iQué, mi >buena Ohonchón? 
—Para advertirte que t u pa 
l í o tuvo tiempo de acabar: un hom-
bre de edad, de faooiones estiradas, 
oon vestido usado, el semblante afli-
gido pero m á s quebrantado 4oral que 
f í s i c a m e n t e , entraba conducido por 
C r i s t ó b a l . T e n í a la cabeza deaoubier-
ta, el cuerpo oorbado, los ojos bajos,, 
como conviene á los pretendientes. 
—¡Dios míol—di jo Ohonchón dando 
un g r i to ahogado;—es él el buen 
hombre Loostalot . 
—¡Mi p a d r e l — m u r m u r ó M a r í a en el 
colmo de su a d m i r a c i ó n . 
I b a á lanzarse hacia él y á colgarse 
de su cuello, cuando las sospechas de 
que Ohonchón h a b í a despertado en 
ella asaltaron su e s p í r i t u , d e t ú v o s e 
toda conmovida y temblorosa delante 
4e en padre. Loustalot, deslumbrado 
por la riqueza, por el br i l lo de los tra-
jes de las dos jóvenes , á las cuales no 
se a t r e v í a á m i r a r el rostro, se cre ía 
en presencia de grandes s e ñ o r a s , y 
le daba vueltas al sombrero que t en í a 
en las manos, esperando que se le in-
vi tara á hablar. 
O h o n c h ó n á pesar de su aplomo or-
dinario, no estaba muy arrogante. L e 
h a b í a tenido nn poco de miedo á Lous-
talot , en Saint Lanrent , porque la tra-
taba algunas veces muy severamente. 
Pero t omó ella vivamente su part ido. 
—Por m i fe, tanto p e o r — m u r m u r ó 
me voy. Debe haber una corteza 
que romper por a l lá dentro, v o l v e r é 
cuando se hal lan explicado suficiente-
mente. 
Y juzgando oon r a z ó n que las cosas 
iban á terminar mal, e n t r ó por una 
puerta cercana y se ec l ipsó . D e s p u é s 
una vez fuera, e n c o n t r ó á C r i s t ó b a l . 
—Oye muchacho—le dijo—has de-
bido convenoerte de que c o m e t í a s nna 
tonter ía n e g á n d o t e á dejarme entrar, 
—Puede ser muy bien. 
—iQuieres compensar t u fa l t a ! 
O m t ó b a l hizo nn gesto y c o n t e s t ó . 
—Eso según y conforme, 
—Hazme preparar una bagatela 
que comer, que baste para sostenerme 
solamente, alguna cosa as í , oomo me-
dia docena de costillas, dos pasteles y 
tres ó cuatro latas de dulces en al-
míba r . 




Llamamos la atención del señor 
Secretario de Justicia acerca de 
un hecho gravísimo que denuncia 
E l Triunfo, de Gibara, por si en-
cuentra algún medio de evitar las 
dolorosas consecaenoias que de él 
pneden derivarse para nuestro de-
recho procesal en materia de proce-
dimientos. 
Dice aquel colega: 
Para que se vea hasta que extremo 
ha llegado la subver s ión del sentido 
moral, en todos los ó rdenes de la vida, 
vamos á decir algo de lo que viene 
ocurriendo hoy con los juicios orales. 
Antiguamente, en tiempos de la 
ominosa, bien fuera porque el gobierno 
no pagara las dietas de los testigos ó 
porque és tos eran todos personas que 
t e n í a n trabajos y pocos ó machos inte-
reses que cuidar, nadie se prestaba 
buenamente á ser testigo en ninguna 
cansa, al contrario se, consideraba oo-
mo una desgracia, que lo zarandearan 
con los viajes á Ouba. No pocos crime 
nes quedaban impunes por esa resis-
cencia á auxi l iar á la a d m i n i s t r a c i ó n 
de just icia , l l egándose al extremo d é 
que el g o b i é r n e s e fijara en ello y pro-
yectara que los juicios orales, se cele-
braran pe r iód icamente en las cabece-
ras de los partidos judiciales; 
De ser cierta la den?.acia, 
merece que el señor Várela Jado 
estudie la manera de evitar el abu-
so y la propopga á la pritnera auto-
ridad, por prestigio de la ley y por 
decoro de la sociedad de que for-
mamos parte. 
No se nos oculta que ninguna ins-
titución nace perfecta; pero también 
sabemos que en los países que han 
establecido el juicio oral se notan 
de año en año los progresos reali-
zados en el funcionamiento de su 
organismo; y no hay razón para que 
lo que en ellas ocurre no suceda 
en Ouba, á poco que el señor Secre-
tario de Jasticia se proponga velar 
seriamente por el crédito de tan 
preciosa conquista. 
De E l Güireño: 
S e g ú n ha llegado á nuestro conoci-
miento, un sdbdito español que habita 
en la zanja del ingenio " L a Moreni ta ," 
y que tiene en arrendamiento aquellos 
montes para >a ex t racc ión de maderas 
y hacer ca rbón , fué agredido en su pro-
pia casa por nn t a l Ar raba l , quien no 
contento oon arrojar al suelo al señor 
Lucas Garrido, que es el s ú b d i t o espa-
ñol á que nos referimos, quiso con cu-
chillo y macheta e n s a ñ a r s e eo el c a í d o , 
y gracias á la in te rvenc ión de loa al l í 
presentes, no se consumó una des-
gracia. 
E l señor Garrid® produjo el oportu-
no parte al Jefe de Pol ic ía dé esta lo-
calidad (Gii i ra) quien á su vez lo e levó 
al Juzgado Municipal . 
E l Juzgado parece ser tomó decla-
rac ión á Garrido y á Ar raba l , paro se-
gún so nos dice, nadie ha sido deteni • 
do por este allanamiento de morada, é 
intento de homicidio. 
B ! señor Garrido ha sufrido tales le-
siones, que el l iceaciádo señor Antonio 
Rodr íguez de esta localidad f n é á a s i s . 
t i r io , indicándola , entre otros medica-
mentos, viniera al pueblo á sajarse ven-
tosas en el costado izquierdo que era 
el lesionado; ventosas que le ap l i có el 
señor Francisco Travieso. 
Por la parte en que se aplicaron 
los remedios, se conoce que el agre-
sor se dirigía á conmover el corazón 
de la víctima. 
Oomo que la república ha de ser 
"cordial" para todos. 
Pero especialmente para los es-
pañoles. 
E l general Betancóurt ha dirigido 
nn telegrama al señor Zaldo que se 
encuentra en Nuevá York, en el 
cual le dice: "Avístese con don 
Tomás." 
Oon este motivo éomenta E l Nue-
vo P a í s : 
|Pero en q u é quedamos! ¿ H a y ó no 
hay ya Don? ¿Pueden usarlo los ver-
daderos cubanoa sin desdoro de la 
patria? 
Guando é r a m a s Jovenoitos, una de 
las danzas favoritas en aquel tiempo 
llevaba por t í tu lo " D ^ n T o m á s , " y se 
coreaba oon este es t r ib i l lo ;—"Ay, don 
Tomás! ¡Oon usted, con usted no m á s ! " 
Hoy vemos que á pesar del derrum-
bamiento de todo lo antiguo, empiezan 
á reverdecer muchos gajos que pare-
cían secos; de lo que nos alegramos, 
porque algunas cosas viejas eran bue-
nas. E l Don nunca fué ofensivo, y 
nos complace que se lo dejen á don To-
más. E l señor Zaldo, al cumplir el 
encargo del general B e t a n c ó u r t , pod rá 
decirle el solitario del Oentral: " A y , 
Don Tomás : con usted, con usted no 
más, cuentan los verdaderos cubanos 
para sacar á flote la reforma arancela-
r i a " y la saca rá , ó no h a b r á que creer 
ya en la información á la moderna y á 
la americana. 
Dios no a b a n d a n o r á á nueatro futuro 
Presidente, aunque le dejen el Don, 
que no es pécado, y pe rmi t i r á qhe sal-
gaba van te en su empresa. Entonces, to-
dos en Ouba e s t a r á n coa Don Tomás. '* 
Error. 
Guando el señor Estrada Palma 
salga con su empresa, es cuando 
más riesgo corre de perder aquí el 
señorío que implica el don, apócope 
de Domimis . 
Deje el colega qué el señor Es -
trada Palma cumpla los cuatro años 
en la Presidencia y ya le verá to-
mar el fresco en el malecón solo, 
sentado en un banco, á las nueve 
de la noche y cantando bajito aque-
lla conocida copiar 
"Guando yo tenia dinero 
me Ilamabañ D., Tomás; 
ahora que no lo tengo, 
me llaman Tomás no más." 
Tomándola del número de Patria, 
correspondiente al jneves último, 
que la titulaba " L a Debacle", he-
mos ayer dado y comentado la no-
ticia de haberse publicado en la 
Gaceta nn decreto suprimiendo 
cuarenta y dos Ayuntamientos. 
Esto ha dado motivo para que 
muchas personas que usan teléfono 
como pudieran usar navajas de 
Albacete, nos estuviesen atormen-
tando todo el día á puñaladas como 
éstas; "¡Vaya unas noticias que nos 
da usted!" "¿En qué Gaceta ha leído 
usted ese decreto?" "¿Está el Ayun-
tamiento de la Habana entre los 
suprimidosl" "¿A dónde incorpora-
ron Remangan agua!" etc. 
Y todo por que la Gaceta no ha-
bía publicado semejante decreto ni 
el miércoles, ni el jueves, ni nunca 
hasta el momento en que escribi-
mos. 
• Para que la gracia no se repita 
debemos advertir de una vez para 
siempre que en esta sección de " L a 
Prensa" no hacemos más que co-
mentar las noticias agenas, puesto 
que las propias tienen la suya apar-
te, muy acreditada por cierto, aun-
que mal nos esté el decirlo; y que, 
al recoger las de los demás perió-
dicos, no podemos ni queremos figu-
rarnos que puedan ser falsas. 
Pero si no responden á la con-
fianza que nos merecen, conste que 
no es nuestra la culpa y que Somos 
los primeros engañados. 
con el fin de que no se rompa la armo-
n í a que debe exist i r entre los elemen-
tos h e t e r o g é n e o s de esta sociedad. 
Y por ú l t i m o , que nna Comis ión 
compuesta de loa señores Ber r iz y 
G a l b á o , v is i ten a l general Wood y le 
comuniquen el acuerdo de celebrar el 
m i t i n y la mani fes tac ión el d í a s e ñ a l a -
do, oon el fin de obtener de dicha p r i -
mera Au to r idad que no emprenda su 
anunciado viaje á los Estados Unidos 
hasta d e s p u é s que estos actos se hayan 
celebrado. 
L a Gomis ión Organizadora se cons-
t i t u y ó en j u a t a permanente hasta la 
v í s p e r a del d í a fijado para celebrar el 
m i t i n . 
TELEGRAMAS 
Bavana, Enero 17,1902. 
Honorable Sereno E . Payne. 
Presidente del Gomi té de Medica y 
Arb i t r i o s . 
Washing ton . 
E l Glub Americano, o r g a n i z a c i ó n 
comercial que representa los intereses 
americanos de la Is la , encarecidamen-
te piden al Gongreso concedan conce-
sión pedida por Gomisionados coba-
nos. 
(Firmado) W. A . Merohant, 
Presidente. 
ir-nnrii 
Según leemos en nn colega, el 
señor Estrada Palma ha manifesta-
do que, en su concepto, el cargo de 
Presidente de la Hepúlica cubana 
está suficientemente retribuido oon 
cinco ó seis mil pesos de sueldo 
anual. 
Bien, pero eso se entenderá en el 
caso de un tratado con la Argenti-
na que permita la introducción l i -
bre del tasajo. 
De otro modo, imposible. 
Ni aun teniendo en cuenta los 
decretos que se anuncian abaratan-
do el pan y la carne. 
m o « 
Qaisiéramos nosotros ver qué 
cara han puesto la mayoría de los 
altos fancionarios, que hoy se sa-
can el doble sólo de buscas, al leer 
semejante noticia. 
Deben de estar consternados. 
; La coalición ha muerto! j Viva la 
fusión! exclama el órgano de los 
republicanos independientes. 
Y escribe:-
Gomo ya lo dec íamos , disuelta la 
coalición electoral, como era lógico 
que sucediera, ahora queda planteado 
el problema de la fusión; esto es, de 
una inteligencia m á s í n t i m a que la 
que ha encontrado su t é r m i n o natu-
ra l con la desapar ic ión de la causa de 
que naciera, y para fines más amplios, 
complejos y permanentes. L a ü a i ó n 
Democrá t i ca , el Part ido Nacionalista 
y el Eepublioano independiente, han 
de reunirse en breve en sus asambleas 
respectivas, para t ra tar de ese asunto 
trascendental. Mientras tanto, todas 
esas colectividades c o n t i n u a r á n man-
teniendo las m á s cordiales relaciones, 
en tend iéndose , si las circunstancias 
lo exigen, por medio de sus juntas d i -
rectivas, para todo lo que juzguen 
conveniente. 
Por qué negarlo? Xos agrada la 
actitnd en que quedan esos parti-
dos ó fracciones de partidos, dia-
puestos á nna inteligencia ulterior 
que pudiera, en efecto, llegar á la " 
fasión sin grandes sacrificios para 
ninguno. 
Oierto que la ocasión es poco fa-
vorable á la formación de parti-
dos. 
Estos, según acaba de decir un 
político canadiense, no són más 
que grandes oficinas encargadas 
de repartir destinos á gusto de los 
electores, y donde no hay destinos 
que repartir no hay partidos posi-
bleg; pero si en Oaba puede ser es-
to una verdad, hoy agravada por la 
rebaja'de tara, que por lo visto se 
trae el Presidente, mañana, si el 
país mejora, pneden cambiar las 
circunstancias y entregarse de lle-
no los partidos á la trascendental 
misión que dicho político les asig-
na. 
Adelante, pues, con la fasión y 
qae Dios se la depare buena á la 
Izquierda revolucionaría. 
X I V 
Mientras Ohonchón se sentaba de-
lante de la mesa, Loustalot y M a r í a 
pe rmanec í an el uno delante del otro. 
El , siempre profundamente Inclinado 
en presencia de su hija, y é s t a destro-
zada por la emoción, se sen t í a pronta 
á saltar al cuello del buen hombre; 
pero la r e t en í a nn sentimiento de te-
mor, y secreta v e r g ü e n z a , del cual no 
era d u e ñ a . Se veía que el pobre hom-
bre estaba terriblemente cansado, y no 
deb ía tardar en faltarle las fuerzas. 
Las l á g r i m a s llenaban los ojos de la 
joven ante el aspecto de aquel á quien 
era deudora de la vida, y del cual co-
nocía el alma honrada y digna, y se 
preguntaba cómo le exp l ica r ía su si-
tuac ión que en ese solemne momen-
to, como si un velo se hubiese hecho 
trizas bruscamente, se la apa rec ía com-
prometedora, á pesar de su buena fe, 
de la que Ohonchón misma h a b í a sido 
sorprendida. Loustalot h a b í a sentido, 
más bien que visto, desaparecer á la 
joven gorda, y probaba una satisfac-
ción Ins t in t iva en no tener que hablar, 
sino oon una sola persona. 
— S e ñ o r a , dijo en voz baja, oomo 
hombre sencillo A quien in t imida el lu -
j o de los grandes; señora , excusad á un 
anciano tr iste y afligido. 
Mar í a , sin atreverse 6 mirarlo, hizo 
nn gesto que que r í a decirlo todo. Lous-
talot entrevió ese movimiento y lo es-
t imó oomo un signo que lo invi taba á 
continuar hablando. 
—He ido al palacio de la señora Mar-
quesa de Sivry, de la cual soy vasallo 
y t amb ién he sido colono. Quer í a verla, 
pero por poco me echan. H a b í a esco-
gido mal momento. Las gentes pobres 
no saben, vos lo v e i s . . . . 
Reinaba en la hab i tac ión en que se 
hallaban el padre y la hija, un silencio 
tan profundo y tan glacial, que Lous-
talot, oyendo el ruido de sns palabras, 
i n t en tó callarse de nuevo. Pero h a b í a 
llegado hasta allí por alguna cosa, y 
en el fondo, era un hombre enérg ico . 
Mas á pesar del hielo que parec ía en-
volverlo, cont inuó: 
—La señora Marquesa es t á muy en-
ferma. 
—¡Ahí dijo María , sabiendo as í que 
el M a r q u é s no la hab ía e n g a ñ a d o . 
—Entonces pedí hablar á su hijo, el 
señor Marqués , y se me rechazaba, 
cuando un criado tovo piedad de mis 
l ág r imas . Me llevó aparte para decirme 
que a q u í ser ía dónde lo podr í a encon-
trar, y os pido perdón, bella dama, por 
haberos d i s t r a ído . 
v —¡Bella dámal dijo Mar í a á media 
voz, con nn gran suspiro. 
—Entonces he venido 
Mar í a lo miraba á v i d a m e n t e abisma-
da, y lo hallaba cambiado, envejecido, 
abrumado.I Se creía culpable de per-
mi t i r le permanecer en aquella postura 
suplicante, casi de rodillas ante ella. 
I —He venido, p roe iga ió siempre hu~ 
MITIN Y MANIFESTACION 
Oon asistencia de los señorea Bacar-
dí, Broch, González Garquejo, Gasnso, 
Berriz , Ohía , Oelabert y Beltrons, se 
reunió ayor por la tarde en el local que 
ocupa la Sec re t a r í a del Oimtro de Go-
merciantes, la Gomisión Organizadora 
del mi t in y manifes tac ión que aco rdó 
celebrar la Gomisión M i x t a de Propa-
ganda, s e g á n hemos publicado ya. 
En a tenc ión á ser el que parece m á s 
viejo de entre los miembros de lo Go-
misión, fué nombrado para presidirla 
el seQor Berriz, y secretario, por ser el 
que representa menos edad, el señor 
Beltrons:; tomándose , después , los si-
guientes acuerdos: 
Que el m i t i n se celebre el martes 
p róx imo , comenzando á las doce dei 
d ía , que al terminarse é s t e se lleve á 
cabo la manifes tación, que segu i rá el 
orden que m á s adelante se anun-
ciará . 
Que se ruegue á los dueños de esta-
blecimientos fabriles y comerciales 
que cierren sus casas y suspendan sus 
/trabajos y operaciones en dicho d ía , á 
fin de que la concorrencia al mit in 
sea más numerosa y la manifes tación 
revista ca r ác t e r solemne é impo-
nente. 
Que se haga conocer del públ ico que 
la manifestación no d e b e r á llevar n i 
música, n i bandera?, n i estandartes, 
E n jun ta extraordinaria celebrada 
por los miembros del Golegio de Gorre-
dores, se a c o r d ó d i r i g i r a l Presidente 
del Gomi té de Medios y A r b i t r i o s , el 
signiente telegrama: 
' Colegio Gorredores Habana reu-
nido j un t a extraordinaria , a c o r d ó en-
carecer Gongreso rebaja derechos, ha-
ciendo conocer p é s i m a , fatal s i t uac ión 




EL Nl im RE'GIMNIO 
PARA EL ABASTO DE AGUA 
No ha causado buena impres ión en-
tre la m a y o r í a de los propietarios de la 
Habana el nuevo reglamento para el 
abasto de agua. 
Esperaban los d u e ñ o s de casas, so-
bre todo los que poseen fincas de poco 
valor, qne las modificaciones que se 
introdujeran en tan importante mate-
r ia fuesen m á s equitativas qne las que 
hasta hoy han venido rigiendo; pero 
no ha sido as í en realidad, pues todo 
el peso del impuesto sobre consumo de 
agua recae sobre el p e q u e ñ o propieta-
rio, resultando en muahos casos i luso-
rio el t ipo de 4 por 100 sobre la renta 
ó alquiler anual. 
E l nuevo reglamento fija como ouota 
del servicio de agua el 4 por 100 de la 
renta bruta que conste en el amillara-
miente; y agrega que dicha ouota no 
ba ja rá de seis pesos a l a ñ o n i e x c e d e r á 
de sesenta en cada finca, siempre que 
computado el 4 por 100 sobre sa alqui-
ler resulte menor de seis pesos en el 
primer caso, y mayor de sesenta en el 
segundo. 
Es decir que, s e g ú n la d isposic ión 
anterior, una casa cuyo alquiler sea 
de $ 1 500 al año , p a g a r á sesenta pesos 
por el consumo de agua; y otra oasa 
que Valga diez veces más , por ejemplo, 
$ 12.000 de alquiler, s a t i s f a r á por idén-
tico servicio de agua los mismos sesen-
ta pesos, con perjuicio evidente del pe-
queño propietario. 
L a desigualdad, como se ve, no pue-
de ser mayor; pues en el primer caso, 
ó sea en el de la finca que rente 1.500 
pesos, el consumo del agua representa, 
en efecto, el 4 por 100 del alquiler 
anual; pero en el segundo ejemplo, ó 
séase en el de la casa que gane 12 000 
pesos,, el susodicho consumo del agua 
sólo representa el medio por ciento del 
alquiler anual. 
Semejante falta-de la m á s elemental 
equidad, depende principalmente del 
singular empeño , mantenido, tanto en 
las anteriores oomo en las actuales dis-
posiciones sobre abasto de agua, de 
comprender y encerrar todos los diver-
sos casos que se presentan en lo refe-
rente al valor de las fincas urbanas, en 
dos tipos únicos , cuando en realidad 
debieran ser, si no muchos, por lo me-
nos los bastantes para no caer en des-
igualdades tan evidentes oomo las que 
dejamos s e ñ a l a d a s . 
Y a que, contra los preceptos de la 
higiene púb l i ca y contra la convenien-
cia de las clases pobres, se somete á 
t r i b u t a c i ó n el consumo del agua, tan 
necesaria en todos los pa í ses y par t i -
cularmente eu los tropicales, debiera 
precederse oon mayor cuidado, á fin de 
no dificultar el c o n s o m é de agua. 
Si el reglamento tantas veces citado 
tuviera q u é sufrir alguna otra modi f i -
cación antes de qne comenzase á regir 
definitivamente, bueno ser ía que se tu -
viesen en cuenta las anteriores consi-
deraciones. 
mildemente; ¿sin duda sois su esposa? 
—¡Su esposa! A esas palabras el co-
razón de M a r í a se ext remeoió e á su 
pecho. S í , en efecto, él le h a b í a dicho 
que ser ía su esposa. No sab ía q u é era 
lo que la r e t e n í a para no arrojarse á 
sus p iés y exclamar: 
—¡Sf, padre mío, si; yo seré su es. 
posal 
Loustalot, con su voz lenta, un poco 
mónótona , volvió á hablar, siempre sin 
levantar los ojos: 
— ¿ E s t á ausente, s e g ú n parecef 
E l buen hombre se detuvo, aguar-
dando evidentemente una contesta-
ción. Y como no se la daba con t inuó : 
—Vos le rogareis por mí ¿no es yar-
dadf Le d i ré is que he venido y Dios 
os bendec i rá . 
Entonces, por la primera vez, Mar í a 
le d i r ig ió la palabra, pero con una voz 
totalmente alterada por la emoción, 
que L o u s t a l ó t si hubiese alimentado 
alguna sospecha, no la h a b r í a recono-
cido. Y p r e g u n t ó t í m i d a m e n t e : 
—¿Qué ven í s á demandar del señor 
Marqués? 
Esas palabras animaron al viejo. Go-
menzó de nuevo con voz segura y 
firme: 
—Vengo á pedirle su protección. 
—¿Oon q u é objeto? 
— Su ayuda para descubrir á 
mi bija, mi pobre hija, que ha dejado 
la aldea por venir a q u í á ganar su vida 
| honradamente. Ea vano la he busca» 
] do por todas partes, De modo que me 
SÜNTOS VARIOS. 
OBfiDIIOS 
E l Gobernador mi l i t a r ha concedido 
un crédi to de 600 pesos para repara-
ciones del edificio qne ocupa la A u -
diencia de Pinar del Rio. 
También ha ooncedido dicha autori-
dad otro c r éd i to de 167 pesos para la 
compra de estantes para el archivo 
del juzgado de primera instancia é 
ins t rucc ión de Golón. 
SIN L U G A S 
H a sido declarado sin logar la re-
c lamación de honorarios formulada 
por los señores don J o s é A . I t u r r i o z y 
don J o s é V . V a g i , por servicios peri-
ciales prestados en cansas criminales. 
INDULTOS DENEGADOS 
E l general Wood ha denegado los 
indultos solicitados por loa penados 
Romualdo Gómez, R a m ó n Gar r iga , 
Antonio P a d r ó n , Alfonso S á n c h e z , 
A g u s t í n Rodr íguez H e r n á n d e z , J o s é 
E. Rodr íguez , Fernando Govín , R a -
món P e ñ a l v e r y Lu i s Guesta Polanco. 
DON GONZALO P E D E O S O 
E l dist inguido abogado y notario 
públ ico don Gonzalo Pedroso y Manti-
lla se sirve participarnos que ha tras* 
ladado á la calle de Amis t ad n ú m e r o 
142 el despacho de su N o t a r í a . 
considero perdido en este gran P a r í s , 
solo, absolutamente solo, y bien pobre. 
—¡Pobrel ¡Ab! e x c l a m ó Mar í a , que 
debió quedar inmóvi l para no estallar 
en sollozos desgarradores. 
Y tomando de la mesa la bolsa que 
hac ía un instante encargaba á Grie tó 
bal entregara á aquel qne cre ía un 
dasgraciado 'cualquiera y sin otro lazo 
con ella que el común origen de ser 
del pa í s amado de la Saboya: 
—Tomad, le dijo; tomad. 
Le e x t e n d i ó la bolsa. E l viejo miró 
aquella mano delicada, blanca y fina, 
no creyendo que fuese la mano de su 
hija, en los dedos de la oual veía br í 
l lar sortijas y br i l lantes . 
—Sí , di jo tristemente, dinero; es in 
diepensable para v i v i r en P a r í s . Ja-
más h a b r í a c re ído que se necesitaba 
tanto. 
—Tomad, tomad. 
—Hace quince dias que estoy a q u í , 
los cuales han sido muy largos, em 
picados en correr las calles y l lamar á 
cien puertas para encontrar á m i hija. 
¡Dios mío, q u é duro es y q u é cansado 
estoy? 
Dos l á g r i m a s se precipitaban de sus 
ojos. Su voz temblaba. T o m ó su pa -
ñue lo con un gesto dolorido y e n j u g ó 
lentamente sus ojos. 
M a r í a estaba sufriendo m i l muer-
tes. 
— M i querida M a r í a , un ánge l , seño-
ra, que 008 escribía otras veces, 000 
C E S A N T I A Y NOMBRAMIENTOS 
H a sido declarado cesante el oficial 
de S e c r e t a r í a de la Sección 2? de la 
sala de lo Oriminal de la Audienc ia 
de la Habana, D . Albe r to F e r n á n d e z 
de la Reguera, h a b i é n d o s e nombrado 
en su lugar al escribiente D . A n g e l 
M a r í a Ganalejo. 
Para la plaza de é s t e ha sido nom-
brado el temporero D . R a m ó n Pardo. 
S O L I C I T U D E S 
E l Ayun tamien to de San Anton io 
de los B a ñ o s , ha solici tado autoriza-
ción del Gobernador M i l i t a r de la isla 
para pagar diez pesos mensuales al se-
ñor don Diego H e r n á n d e z oomo Direc-
tor de una Academia de M ú s i c a en d i -
cha v i l l a . 
T a m b i é n ha pedido a u t o r i z a c i ó n el 
citado Ayuntamiento para consignar 
en presupuesto cinco pesos mensuales 
para reparaciones al mausoleo Maceo-
G ó m e z . 
E L A L U M B R A D O PÚBLICO 
Nos consta que por la Admin i s t r a -
ción General del Alumbrado P ú b l i c o , 
le fué pasada ayer nna comunicac ión 
al Alcalde Municipal , not i f icándole que 
ai antes del d í a 20 del co r r í an t e raes 
el municipio no satisface á dicha Em-
presa lo que le adeuda por concepto de 
alumbrado púb l i co , correspondiente á 
los meses de Noviembre, Diciembre y 
lo que va del actual , aqué l l a el d í a 31 
s u s p e n d e r á dicho servicio. 
F O L L E T O ÚTIL 
Oonstituoión de la Eepúblioa, 
E n " L a Moderna P o e s í a " , Obispo 
n ú m . 135, se acaba de editar nn ele-
gante folleto conteniendo la Constitu-
ción de la República de Cuba, adoptada 
por la Gonvenc ión Gonstituyente y adi-
cionada con la Enmienda Pla t t . 
Dicho folleto con la Oons t i tuo ión y 
la citada enmienda, sólo cuesta 50 cen-
tavos plata e spaño l» . 
Es de sumo i n t e r é s para los habitan-
tes de Ouba oonocer y guardar la ley 
fandamental del nuevo E s t a d o c u -
bano. 
S O B R E UNA S O L I C I T U D 
E l secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
devuelto á la A l c a l d í a de Bau ta una 
solici tad de los propietarios y vecinos 
de aquel t é r m i n o de que sea reparado 
el camino vecinal entre dicha pobla-
ción y el barr io de San Pedro, mani-
fes tándoles que en cumplimiento de ór-
denes superiores, dicha S e c r e t a r í a no 
podía , dado el n ú m e r o de obras qne 
existen, ya en proyecto ó ejecuoión, to-
mar in ic ia t iva alguna respecto de obras 
nuevas sin orden expresa del Goberna-
dor mi l i t a r de la Jala, á quien ee d e b í a 
d i r i g i r la pe t ic ión que se devo lv ía . 
PETICIÓN D E I N D U L T O 
Honorable Gobernador M i l i t a r de la 
Is la de Ouba. 
Seño r : 
Losquesuscriben, Presidentes de las 
Gonvenciones Provinoiales de los Par-
tidos Pol í t i cos "Republicano," " U n i ó n 
D e m o c r á t i c o " y "Nacional Gabano," 
de Matanzas, á V . piden: 
Que por consecuencia de las eleccio-
nes Municipales realizadas en el mes 
de Junio ú l t imo , se instruyeron varios 
procedimientos criminales contra de-
terminados individuos por faltas elec-
torales más ó menos justificadas y de 
cuyos procedimientos fueron algunos 
terminados por sentencia y otros se 
hallan en t r a m i t a c i ó n . 
Que loa procesados son todos de 
buena conducta y de reconocida mo-
ral idad y que sin duda por ignorancia 
de la Ley y no con in tenc ión contraje-
ron aquellas responsabilidades. 
Qae en el actual per íodo electoral no 
se ha dado aun el caso de ninguna de-
nuncia de esa clase, l o q u e demuestra 
no haberse faltado á las prescripoiones 
legales de que actualmente e s t á mejor 
instruido nuestro pueblo. 
Que si las faltas cometidas por d i -
chos procesados pudieran afectar ó per-
jndioar á algunos de los Partidos Po-
lí t icos existentes, el hecho de concurr ir 
hoy todos á e s t a moción basta para de-
mostrar que no subsiste el agravio n i 
el deseo de insist ir en la querella. 
Qae, por otra parte, y en v í s p e r a s de 
constituirse la R e p ú b l i c a Gubana por 
todos tan desead»,8ería altamente satis* 
faotorio borrar tod%Io enojoso de pasa-
das contiendas y preparar los án imos 
lo m á s posible para establecer la paz. 
Y qne por tales razones, loa exponen-
tes, interpretando el eeotimiento y no-
bles aspiraciones púb l i ca s , solicitan de 
V . que en oso de las prerrogativas que 
disfruta, indul te de toda pena á los qne 
por consecuencia de dichos procedi-
mientos criminales vengan ya sufrien-
do, la condena poniéndolos desda 
luego en l ibertad, y disponga al mismo 
tiempo el sobreseimiento l ibre y de oti-
oio de los procesos en t r a m i t a c i ó n . — 
Por lo tanto .—A V. suplican se sirva 
acceder á lo solicitado. 
Matanzas, Enero 14 de 1902. 
Luis F o r t ú n . Por el Par t ido Repu-
blicano. 
Mario Lima. 
D e m o c r á t i c a . 
Luis Dalzaidcs. 
c íoaa l Gabano. 
Por el Part ido U n i ó n 
Por el Part ido Na-
L o a telegramas meteorológicos de 
ayer aousan nn recrudecimiento del 
frío en Nueva York , pues desde cero 
bajó, en veinticuatro horas, á nueva 
grados bajo cero. 
En el centro de los Estados Unidos 
ha subido un poco la temperatura. Esto 
indica probabilidades de que m a ñ a n a 
ó esta noche se sienta menos frío en 
esta AntUla . 
SESION MMICIPAL 
D E A Y E R , 16, 
Mientras pres id ió la oo rpó rac lóo 
Municipal el señor Gener, no se dió el 
caso de que las sesiones empezasen á 
la hora reglamentaria, creyendo nos-
otros qne ta l a p a t í a en loa concejales, 
se fundaba en el disgusto que e x i s t í a 
entre aquellos y el Presidente de la 
corporac ión; pero pronto, muy pronto 
hemos salido del error en que v i v í a -
mos, puesto que ayer á pesar de cele-
brarse la primera sesión presidida por 
frecuencia, y de la cual hace tres me-
ses no hemos tenido noticias. 
— ¡ E s verdadl—se dijo Mar ía de-
sesperada. 
—Vos comprendereis mi pesar. Des-
p u é s , ella DOS r emi t ía dinero, a l lá 
—¿Y bienl 
— Y yo quiero estar seguro de que 
aquel dinero que rec ib íamos no era el 
fruto de la ve rgüenza . 
—¡Ohl no, no ,—exclamó M a r í a oon 
una vivacidad extraordinaria y sin 
preocuparse m á s de ocultarle á su pa-
dre que era ella la que estaba en su 
presencia. 
Empero, el bueno de Loustalot no 
observaba su a l te rac ión. 
—Quiero estar cierto, con t inuó , ani-
mándose bajo el imperio de nna santa 
indignación , que nosotros pod íamos a-
ceptar sin rubor ese dinero qne s i rv ió 
para cuidar á mi pobre Magdalena, á 
su vieja madre, enferma. 
—Bnfermal—repi t ió Mar ía , oomo si 
hubiera sido herida en el corazón . 
—En fin, es preciso que |la lleve pa-
ra que la consuele, si es tiempo toda-
vía, ó para que llore sobre su tumba, si 
por desgracia llegamos demasiado tar-
de. 
M a r í a no tuvo bastante fuerza para 
contener ese golpe asestado tan fuerte-
mente. 
E l l a se olvidó de todo, y lanzando 
un gr i to deagarrador, dijo: 
—¡Dios míol 
Y Loustalot, sumido en su idea, a* 
el nuevo Alca lde señor Ls, L̂ Í ÍV, la í 
m a y o r í a de ¡os edites Hegaroo B1 \ 
Ayuntamiento oon una hora de retraso, í 
por lo que la ses ión dió comienzo á l w I 
cinco menos diez minutos, asistiendo ' 
á ella los s eño re s Mendieta, Polanoo, 
A r a g ó n , Barrena, Díaz , Veiga, Gne-
vara. Boch, Torralvas, AJeman, Gar-
cía K o h l y , F e r n á n d e z Oriado, Alfonso, 
Portuondo, Ponce, Poyo, y Nóüez de 
Vi l lavicencio . 
Pocos momentos desDués de abierta 
la ses ión , el s eñor L a Torre abandonó i 
la Presidencia, qne fué ocupada por 
el 4? tenienta de Alcalde señor Por-
tuondo. 
Se leyeron tres actas y fueron apro-
badas. 
A las cinco y cuarto entraron loa 
señores Meza y Cárdenas , ooapando 
é s t e la presidencia. 
A propuesta del seQor Fojo, quedó 
nombrada la comisión de veoinoa qae 
ha de entender en la administración 
del Gementerio de Arroyo Naranjo, 
coya apertura tuvo logar dias paeadta. i 
A las cinco y veintioinoo entró 
el s e ñ o r B ó r g e s . 
E l Gabildo q u e d ó enterado de varias ' 
amoneetaoiones qne el gobernador Oí-
v i l de la provincia ha dirigido contra 
el exaloalde señor Gener, por la negli-
cenc í a observada en la tramitaoión de 
varios asuntos. 
Se d i ó cuenta y el Gabildo quedó 
enterado de una comunicación de la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, aprobando el 
presupuesto municipal con la adver-
tencia de que el superabit que en el 
mismo se consigna debe desaparecer, 
destinando aquellas cantidades al ca-
p í tu lo de calamidades públicas, y qne 
desde luego s e r á restabieoido el Ñego-
ciado de Pesas y Medidas, sin que pa-
ra ello se aumente el personal. 
E l Secretario, p r év i a la venia presi-
dencial, propone que se hagan obser-
vaciones á la Hacienda respecto á las 
dificultades que sus reoomendaoionea 
pudieran acarrear. 
—Qae se pase la comunioaolón al 
Tesorero, ún i co á quien compete in-
formar al Gabildo respecto al partica-
l a r—obje tó el eeBor Mendieta. 
E l s e ñ o r P é r e z , v iéndose contraria-
do por el concejal republicano, le diri-
g ió una colér ica mirada, en la cual se 
leía el sentimiento que le causaba el 
no ser juez correccional para enviar á 
A t a r é s al s e ñ o r Mendieta. 
A propuesta del s e ñ o r Mendieta se 
a c o r d ó oont ionar abonando hasta fi-
nes del mes de junio—por estar con-
signada en presupuesto—la cantidad 
mensual que viene recibiendo la seño-
ra v iuda del empleado jubi lado seSor 
don Manuel G. Pul ido . 
E l s e ñ o r Mendieta l l á m a l a atención 
del Gabildo respecto á nna indicación 
que dias pasados le h a b í a n hecho va-
rios amigos suyos extranjeros, relacio-
nada con la ac t i tud que la policía ob-
serva al mantener como mantiene el 
palo ó club en ac t i tud de acometer al 
pueblo, por lo que propuso y faé apro-
bado, que el Alca lde , bien dirigiéndo-
se a l Goberdador M i l i t a r , ó de la coa* 
ñ e r a qne estime m á s acertada, solucio-
ne el par t icular . 
A las seis e n t r ó de nuevo el sefior 
Latorre . 
A las seis y diez e n t r ó el sefior 
Hoyos. 
Fueron elegidos vooalea de laJam' j 
Munic ipa l , los s eño re s don J . Baloells, 
don Manuel J . Morales M a r t í n , Con 
Joan Garbonell, don Genaro Fernán-
dez, don R a m ó n G a r c í a , don Diego 
G a r c í a F r e i r é , don Salustiano Lópee, 
don Manuel Usera, don Gabino Fer-
n á n d e z , don Rafael Menéndez , don 
Ju l io Garó , don Francisco Zanahsn 
Garr ido, don Vicente P é r e z , den Feli-
pe León G a r c í a , don Juan Marony, 
don Juan Or teu , don Manual León 
de la Torre, don Manuel Mar t ín y Her-
n á n d e z , don Ulp iano Hier ro y Otaoha, 
don Domingo H e r n á n d e z Barriz, don 
Francisco A g o l r r e O t a m e n d í , don Ni-
comedes P . A d a m y don José Flores 
y S á n c h e z . 
Q u e d ó aprobada la p lant i l la provi-
sional presentada por el sexto tenien-
te de alcalde s eño r A l e m á n . 
Trascurr ido el t iempo reglamenta-
rio, se p r o r r o g ó la ses ión por unos mi-
nutos para t ra ta r del presupuesto 
aprobado y del nombramiento del per-
sonal. 
Se a c o r d ó que hoy á las cinco de la 
tarde se const i tuya el Ayuntamiento 
en ses ión secreta, á los fines antea ia-
dicadoe. 
A c t o seguido s o l e v a n t ó l a sesión, 
s o c í M T T i m 
R E O T I P I O A C I Ó N 
El A l m a c é n de T a b i c o de loe Sres. Ra-
bel l , Costa y C o m p a ñ í a , ha sido trasladado 
al n ú m e r o 199 de ¡ a c a l l a de Manriqae, y 
no al 179 de la propia calle, como por error 
de imprenta sa l ió en nuestra primera edi-
ción de ayer. 
&.cUum* de ¿a i£&&sma 
A y e r , 17 de Enero , se recauda-
ron en la Aduana de pnfe puerto por 
ti>doa conoepton $30 176 86. 
L A . CAUSA. DES O O E R H O S 
L a novena sesión del juicio oral de eata 
cansa; celebrada ayer, comenzó á la una 
menos veinte y cinco minutos de la tarde. 
El procesado Rathbone, á preguntas del 
licenciado Machado, defensor de Reveas, 
dijo que él nombró á éste Jefe de Contabi-
lidad y podía separarlo do su destino. El 
Secretario de la (luerra lo nombró después 
Auditor Auxiliar del Departamento de Co-
rreos de esta isla. 
Agregó que Revees podía ordenar á los 
Administradores de Correos que le rindie-
ran sus cuentas, de acuerdo con la orden de 
bismado en su sufrimiento, continuó 
hablando como si se hubiera impuesto 
la t r is te mis ión de colmar á su hija de 
horribles tor turas . 
A lguno que hnbiese presenciado a-
quella escena, h a b r í a c re ído que el an-
ciano, habiendo reconocido á su hija 
desde los primeros momentos, se sa-
ciaba en el placer de martirizarla, re-
torc iéndole en el co razón el hierro con 
el oual la asesinaba sin piedad. 
—Porque, a ñ a d i ó , hace ocho diaa 
que se muere; s í , m i buena Laura ¡se 
mnerel 
Ohl eso era ya demasiado. 
Mai fa , loca, desesperada, fuera de 
sí, se a r r a n c ó las sortijas d e s ú s dedoa, 
las a r ro jó lejos de sí , y dando nn grito 
sobrehumano se lanzó hacia Loustalot, 
y poniendo sus crispadas manos sobre 
el brazo tembloroso del viejo, etta le 
dijo con un profondo sollozo: 
—¡Se muere mi madre! 
A ese gr i to , á aquellos acentos y á 
aquella voz, Laustalot enderezó su ta-
lle y fijó sobre M a r í a nna mirada qae 
obscurec ían las l á g r i m a s de que eata-
ban llenos sus ojos. D e s p u é s , dió alga-
nos pasos adelante, en jugó vivamente 
sus ojos con el r e v é s de su manga, y 
tomando á la joven por loa dos brazos 
la mi ró atentamente, diciendo: 
—¡Esa vozl ¡esas facciones! ¡Dios 
mío! 
L A " A D B L E " 
Procedente de G^yo Hueso entró en puer-
to ayer la goleta americana "Adele" en 
lastre. 
E L " M I A M I " 
Con carga y paaajeroa salió ayor para 
Miami el vapor americano de igual nombre, 
E L " B U E N O S A I B K S • 
Para Veraornz salió ayer tarde el vapor 
español "Beños Aires." 
m 
8 íLó Mayo de 1899, y p.odia negarse al pago 
ut toáaa queilaa qae no fuesenícorrectas. 
Interrogado por el lioenciado Zayas, de-
fensor de Neely, expoao Rathbone que 
Neely se embarcó para loa Estados Unidos 
en 28 de abril y qué á poco de irse, te hizo 
una investigación en la oñcina de Rentas. 
Reconoció una carta que figura como pie-
za de convicción en el proceso, partici-
pándole al Administrador de Correos de los 
Estados Unidos, en 3 de mayo de 1900, que 
faltaban dos libros borradores en la oficina 
de Rentas y que le había telegrafiado á 
Neely para que viniese. 
Neely, al decir de Rathbone, era un peri-
to en materia de Correos. 
£1 declarante adjudicó á la Keylea Com-
pany, de Indiana, la subasta de los efectos 
de eseritorio, por ser la casa que hizo mejor 
proposición entre las varias que se pre-
sentaron. 
Dijo que no recordaba si se había publi-
cado la subasta en los periódicos; pero que 
como Director General de Correos, no tenía 
obligación de hacerlo, siendo costumbre en 
las oficinas americanas comprar directa-
mente esos efectos, excepto en el caso de 
fueran grandes adquisiciones. 
En 23 de abril se empezó Ja investiga-
ción en la oficina de Reveea p jr loa agentes 
especiales. 
Neely tenía prestada una fianza de trein-
ta mil pesos, para garantir su cargo. 
Este le dijo que podía disponer de la su-
ma de cien mil pesos en oro español y fran-
cés, para cambiarla por oro americano y el 
declarante le escribió al Administrador ge-
neral de Correos de los Estados Unidos, i n -
dicándole la conveniencia de que se efec-
tuase esa operac ón en la Habana, pues una 
anterior rea izada en aquella república pro-
dujo pérdidas. 
Contestando al Fiscal, señor Hevla, ma-
nifestó Rathbone que aa dietas que él dis-
frutaba en los meses de Abril y Mayo de 
1899, no eran especialmente para cubrir 
sus gastos personales y que en loa Estados 
Unidos loa que gozan de ta ea concesiones, 
las perciben para su manutención. 
Añadió qae en el Informe que le remitió 
al Administrador general referido, figura-
ban las dietas, el 'oche y otros gaatoa y 
qae aquel, al acusarle recibo, le dijo que 
e taba satisfecho, porque era un trabajo 
completo. 
Eran las dos y veinte; cuando concluyó 
Batbone de declarar. 
Interrogado el procesado Neely si desea-
ba declarar, contestó afirmativamente y 4 
preguntan del Fiscal, señor Hevia, expuso 
que en 24 de Diciembre de 1898, vino á 
Cuba, destinado al Dcipa-tamento de Co-
rreos, comenzando á trabajar en Io de 
Enero de 1899. 
Loa primeros,sellos, llagaron délos Es-
tados Unidos, antes de que se abriera la 
oficina de Rentas, en el Departamento de 
Correos; vinieron consipnadoa á l a Comisión 
Postal de los Estados Unidos, y se deposi-
taron en la estación militar de la c He de 
La nparil a esqnina A Viil gas. 
Raibone lo nombró Jefe del Negociado 
de Rentas, teniendo á su cargo la ouacodia 
y diatribucióa de lo^ artlirn 
El declarante le entregaba á Moya, em-
pleado en la Administración de Correos de 
la Habana, los sellos para la venta, me-
diante un pedido que aquel le hacia. 
Algunos días le entregó cien pesos en se-
llos sob ecargados que no figuraban en el 
pedido y que eran para los coleccionistas, 
no recordando por cuanto tiempo se hizo 
eso. 
En los días 23, ?4 y 25 de abril, no le dió 
orden á Moya para vender ios cien pesos 
demás, porque en esos días no estaba he-
cho cargo de las oficina 'de Rentas, sino 
Mr. Rich. 
A petición del Fiscal se celebró an careo 
entre Moya y Nee y, á fin de aclarar el par-
ticular, asegurando e' primero que había 
recibido la orden de Neely y eosteniendo 
este que nó. 
Según Neely, el importe de los cien pe-
sos de sellos sobrecargados, ingresaban en 
los fondos postales. 
A las tres, como de costumbre, se aua-
pendió-la sesión para descansar el tribunal 
y las partea, reanudándose á las cuatro 
menos cuarto. 
£1 procesado Neely, continuando su de-
claración, negó que él hubiese hecho el de-
pósito de doce mil pesos, en el "North 
American Trust" á nombre de Rathbone 
en vez del Tesorero. El le llevó á Rathbo 
no un cheque nuevo para que lo firmara, 
subsanando aquel error. 
Para et viaje que hizo á loa Estados Uni-
dos, tomó de los fondos postales el impor-
te de su aneldo, cobrando éste antes de que 
ee hiciera la nómina. 
Hizo varias ventas de calderilla, no pre-
sentando comprobantes j «n dichas ventas 
no obtuvo utilidad alguna. La calderilla 
ee depositaba en el Banco americano, por-
que no había sitio en Correos donde colo-
carla, y sin exigirse recibo. 
Desde octubre de 1898 vendió el decla-
rarte todos sus intereses y acciones de la 
"Neely Printing Company" dé Muncie, no 
teniendo que ver nada en las transacciones 
que hizo la citado casa con el Departamen-
to de Correos de Cuba. 
Este Departamento ha tenido negocios 
de muebles con la Keyles Company, de I n -
dianopolia, por valor de catorce mil pesos, 
no habiendo recibido el declarante tanto 
por ciento alguno en concepto de comisión 
por las compras. 
Neely dijo era incierto que él antea de 
embarcarse para loa Estadoa Unidos, hu-
biera celebrado por la mañana, una con-
ferencia con Reveea en la oficina de óate y 
le entregase 4 600 pes ja para que arregla-
ra )as cuentas. 
A solicitud del F i calee efeotaó un ca^eo 
entre Reveea y Neeiy, manífestan o e! pri-
mero que éste le puso sobre su carpeta d i -
cha cantidad y manteniéndose el segu í io 
en eu negativa 
Agregó Neely que mal podía hab ir esta-
do con Revees, cuando toda 1* mañana 
aludida ae la pasó con Mr. Newtnan, con 
quien almorzó en el reataarant; Par ís . 
En vista de esta manifestación, el liceo 
cenciado Zayas, dt-feoao - de Neely, pidió 
que ee citase como testigo al mencionado 
individuo; á lo que ae opuso el Fiscal , señ 
Hevia, por enten ter qae «ra una prueba 
fuera de lugar. 
La Sala aceptó como auvi dicha prueba 
disponiend.) la citacióa le ta^igo NeTT 
man, y que se oonsiguase • íl acta la op i-
Bición del Fiscal. 
Siendo laa cinco, se 'evaotó la sea ó a pa-
ra continuaría hiy, á laa doea del día. 
igaSAiíAMuafií-roá* PAB* HOY 
Sala de lo Criminah 
Recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal en can-
ea contra José L. Villaverde y otro, por i m -
portación de billetes de la lotería. Ponente 
Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. González Lanuza. 
Recurso de casación por quebrantamien-
eo de forma, establecido por D. Guillermo 
Hernández, acusador particular, en cansa 
contra J. I . Cámara y otro, por falsedad y 
estafa. Ponerte: Sr. Morales. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: Ldo. Armas. 
Secretario, Ldo. Castru. 
UN LIBRO DEL PADRE OOLOMA.— 
Acaba de recibirse en osea de Wí laoo , 
Obispo 41 y 43, la ú l t ima obra del Pa-
dre Ooloma, el sabio sacerdote de la 
Compañía de J e s ú s qae tan universal 
nombradla adqu i r ió con la pnbl ioaoión 
de sns notables Pequeneces. 
Elnnevo libro del Padre Ooloma se 
t i t u l a La Reina Már t i r y contiene, se-
g ú n anuncia el autor en su portada, 
apuntes históricos del siglo X V I . 
Leyendo L a Reina Már t i r encontra-
mos, entre laa notas recopiladas al final 
del volumen, y con ocasión de una cu-
riosa anécdo ta , el origen de cierta po-
pular frase contenida en la re lac ión 
que v e r á el lector en las l íneas siguien-
tes: 
JSn 1483 los nobles escoceses se re-
unieron en la iglesia de Laudar, para 
convenir el modo de oastigar la inso-
lencia y los desmanes de) favorito de 
Jacobo I I I , Roberto Ooobran, que de 
simple arquitecto h a b í a llegado á ele-
varse, por sus malas artes, basta el 
condado de Mar. Todos dieron opinio-
nes extremas, todos pronuooiaron t e -
rribles amenazas y ninguno dec id ió 
nada. Tomó entonces la palabra el vie-
jo Lord Gray, y les dijo:—Miloree: ha-
ce muchos siglos que los ratones cele-
braron nn consejo, para convenir el 
modo de encapar de las garras de un I 
gato asesino que d e v a o t a b » so «f»ro»! -
oa. Propuso nno qne se atase nn oí ?• 
oabel al cuello dH g"to, para qn^ »-
repiqueteo anunciase su preHcuei^ y 
diera tiempo á loa ratones de eaoou-
|ec8« ea 909 agujero», A todos pareció. 
oportuno ei expeaients?; todos eplaa-
dieron con calor t an praat-ot-a consejo; 
pero q u e d ó s e é s t e s in seguir, porque 
n i n g ú n r a t ó n tuvo el valor neceaario 
para poner el cascabel al ga to .—Oal ló 
L o r d Gray , y todos los d e m á s Lores 
callaron t a m b i é n corridos y avergon-
zados, comprendiendo demasiado bien 
el apó logo del viejo. Mas uno de ellos, 
Arqoiba ldo Dong lás , Oonde de A n -
gas, hombre de fuerza a t l é t i c a y valor 
extraordinario, lanzóse en medio del 
concurso con su enorme e s p a d ó n de-
senvainado, y g r i t ó m o s t r á n d o l o á loa 
amedrentados Lores: Este le p o n d r á el 
cascabel al gato. Llamaron en este mis-
mo momento á la puerta, y a p a r e c i ó 
el insolente favorito Ooohrao, ricamen-
te vestido y con maguíf loa oadena de 
oro al cuello. L a n z ó s e á él Arqo iba ldo 
Ooogiás con su e s p a d ó n en la mano, y 
cogiéndole por la cadena, le dijo lleno 
de saña : - Una cuerda al cuello te sen-
t a r á mejor que esta cadena.—T desde 
allí l levóle él mismo al puente de Laa-
der, donde le ahorcaron. Desde euton-
m ñ d ióronle á la enorme espada de 
Arqoibaldo D o o g l á s el nombre de 
Bell-the cai (al cascabel del gato), y 
e<4ta fué la espada que dió el Oonde de 
Morton á Lo rd Lindsay en el campa-
mento de Oarberry. 
B B N B P t o i o DB ZáMPiBRi .— E l p r i -
mer hotor y director de ta c o m p a ñ í a de 
a Mar iani , señor Znropieri, ofrece en 
a noche de hoy s u función de gracia 
oon el interesante drama de Ohnet 
Felipe Derhlny. 
tói papel de Olara es t á á cargo de la 
eminente actriz i ta l iana. 
M a ñ a n a h a b r á dos fanoiones en el 
teatro Mar t í . Por la tarde, L a Dama 
de las Camelias, gran tr iunfo de la Ma-
riani , y pernoche, Lo Positivo, la pre-
ciosa comedia de T.smay i y Baus, de 
la cual hace la Mar iam una soberbia 
«reación. 
BODAS.—Se nos i n v i t a ateotamente 
oara la boda de la seSorita Leonor La-
bar, oon el Sr. Albe to Div iSó y Oaaa-
oova. 
Para el miércoles de la entrante se-
mana, á las nueve de la noche, en la 
parroquia de Monaerrate, e s t á s eña l a -
da la napoial ceremonia. 
Agradecidos á la i n v i t a c i ó n . 
LA GUERRERO EN OIENFUEGOS — 
Refiere L a O<>rre*pondencia que en la 
oot ha del miércoles hicieron una vis i ta 
al Oa^ino Español de aquella c iudad , 
los distinguidos esposos ó ilustres ar-
Mstms don Fernando D í a z de Mendoza 
v d o ñ a María Guerrero. 
A las ocho y media u n a comis ión 
'omoueatade laa aeñoraa de Armada , 
d'e F e r n á n d e z Pel lón , de Oardona y de 
Vi l l apo l y del Presidente y Secretario 
de la Oolonia Española , aeQores A r m a -
da y P o r r ú a , f u é al hotel Unión á bus-
car á loa visitantes. 
Guando llegaron al Oasi io ya los es-
peraban nn grupo numeroso de s e ñ o -
ras v s e ñ o r i t a s y los socios ooaonrren-
tea habituales á dicho centro. 
Se ejecutaron piezas al piano, se can-
tó y se bai ló , pasando de las once cuan-
do ae disolvió la r eun ión . 
Los esposos Mendoza-Guerrero se 
mostraron muy complacidos por las de-
ferencias de que fueron objeto duiante 
su permanencia en el Oasino. 
Otro colega de la Perla del Sur, E l 
Imparoial , sabe, por buen conducto, 
que, por acuerdo de la Di rec t iva del 
Liceo, de Oienfuegos, una comisión á 
cayo frente i r á el D r . Landa, digno 
Presidente de esa dis t inguida Socie-
dad, p a s a r á pronto á haeer una v is i ta 
á los esposos Guerrero-Mendoz". 
OOSAS DE LA Q U E R R A . - U n oficial 
ing lés de servicio en el Afr ica Mer i -
dional, escr ibió á BU familia: 
"Querido p a p á : acabo de perder 
una pierna en un combate y estoy en 
el hospital destituido de todo recurso. 
S í r v a s e mandarme 50 libras esterlinas 
en (a primera opor tunid <d." , 
L a respuesta foé: 
"Querido hijo; con esta, y s e g ú n tres 
cartas anteriores, ya llevas perdidas 
cuatro piernas. Tra ta de caminar oon 
tas que te queden, como puedas, por-
que los tiempos e s t á n calamitosos. Su-
pongo que á estas horas ya e s t á s acos-
tumbrado á perder piernas." 
¡TIERRA!—La obra de este nombre, 
ópe ra en un acto que es joya delicada 
del teatro lírico e spaño l , s e r á cantada 
en la noche de hoy por los artistas de 
Payret. 
¡ T i e r r a / 6 E l desoulrimiento 
de América ooupa la segunda tanda, 
estando á cargo de la m-ñora Bnea 
Fuertes y de toa señorea Pastor, Gar-
o í a y Qeraa ana principales papelea. 
L a acción de la obra ae desarrolla á 
bordo de la carabela Santa Mar ía . 
Las tandas primera y tercera de la 
función e s t á n respectivamente oubier-
cas con las zarzuelas Bouquet Nacional, 
Horrenada e! jueves con buen é x i t o , y 
Hl tambero de Sevilla, dondH tanto se 
<oee la siempre aplaudida t ip le de la 
O naoiíñía s e ñ o r i t a Amel ia G o n z á l e z 
Teruel . 
M a ñ a n a , gran ma t inée . 
N o M B B w á E N A L A M B R E . — U n a casa 
le los Estados Unidos eata general i -
zando en esta isla el uso de ios pren-
ledores de alambre da oro. 
Por o inonent» oentav ta en moneda 
« m e n e a r a , ó au equivalente , e n v i a r á á 
qu1'*'» lo desee, libre de g»«to , an pa-
aador qn* es uu a lambre Ue oro coa el 
• mbre ó U palabra que He q u i e r a , 
B ' - ' t dir igirse, oofi l a c a n t i d a d 
x *d», i S h e l l Ní-v^tv 0>>mpaoy, 
BfO!iaw»iy 20Q, í l e w Y o r k , eomo 
puede ver el lector ea la Becoión de 
fcnuooios de la primera plana del 
DIARIO. 
ALBISU.—La función de Alb i sa e s t á 
boy combinada de esta suerte: 
A las oche: El primer reserva, 
A las nneve: E l bateo. 
A las diez: Los (Jamarones. 
Tres obras en cuyo desempeño se 
luce la plana mayor de la Oompañ ia . 
Jilgvero chico, que e s t á en ensayo, lo 
mismo que Correo Inter ior , y L a Maja 
ne e s t r e n a r á en- la p r ó x i m a semana. 
L A UNIOA,—Novólas, per iódicos , ero 
moa, almanaques, de todo esto, y aun 
mucho más , tiene el amigo Mamerto en 
su puesto de libros de la Manzana de 
Gómez, L a Unica, situada á un extre-
mo del Pasaje Oentral. 
Ea materia de libros ha recibido el 
primer tomito de Los bandidos en l i a -
/•a, de la Biblioteca de Oro, t i t a lado, 
Bruno el bandolero. 
T a m b i é n ha llegado á La Unica nna 
colección completa de c inema tóg ra fos 
de bolsi l lo. 
Ea un l i b r i t o que al descorrerse sus 
p á g i n a s con un dedo presenta nna se-
rie de fo tograf ías animadas. 
E l efecto es el mismo de un cinema-
tógrafo . 
FEÉOOLI. — H o y r e p e t i r á P r é g o l i , 
desde la escena de nuestro primer tea-
tro, la gran parodia de L a Abeja con 
su compañía unipersonal. 
Esta obra d ió al cé lebre transformis-
ta grandes entradas durante su tour-
née por México . 
T a m b i é n r e p e t i r á esta noche el P a r í s -
Oonoert, 
M a ñ a n a h a b r á dos funciones, tarde 
noche, en laa que h a r á F r é g o l i un 
verdadero derroebe d é au habi l idad, 
arte y gracia incomparables. 
E l programa de la m a t i n é e es muy 
variado y entretenido. 
LA NOTA FINAL.— 
Pregunta de una s eño r i t a á nn abo-
gado: 
—¿Por qué se ponen ustedes esas 
faldas tan largas en la Audiencia? 
Beapuesta: 
—Porque, á veces, tenemos que ha-
blar tanto como las mujeres. 
Toa .—El que tome ana vez el Pecto-
r a í de L a r r a z á b a l para los oaforme, no 1 
¿ornará o t ro medicamento; con BU nao 
se curan radloalmeote, por oróniooa í 
% ^ pean, | 
GRAN PUSÍFIOADOB de 1» SANGBÍ. I 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l «0 j 
ei depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : Biela , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Los que cade con 4e grippd y bronqiitia, t i l 
como loi ecf ermoi del pacho, loonrrea al ' Mo-
iihuol creosotado de ChapiteatU" de aoeión se-
gura r rápida, por reunir a las propiedades del aeei 
te de hígado de bacalao moreno, la inflnenoia ml-
crebieida de la creosota. 
Ea hecho conocido hoy de todo el mundo que el 
hierro forma parte integrante de la sangre, T q:e, 
la mayor parte de las entermeiades oonoeldss son 
el nombre de anemia, calambres de estómago, lia-
faUsmo, eto., provienen de su disminución ó caren-
cia en el rltal licor; iotroduclr rápidamente en la 
sangre el hierro que le f .'ta sin producir eatreñl-
miento, es el ponto importante j s» consigue con el 
empleo del "Hierro Ckimanl", aprobado por la 
Academia de Medioica de París. 
Sec in i I t t FersoM 
EL ORIGEN DB LA FÜERZi, 
La locomotora tiene necesidad de carbón 
para deearrollar la fuerza que ba de poner-
la en movimiento para arrastrar el inmeneo 
peso del tren. El automóvil necesita la ga-
solina, el vapor ó la eleotrioidgd, que pon-
ga en acción el motor que da la fuerza y 
velocidad. De igual manera la máquina bu-
mana, la más admirable de todas, tiene ne-
cesidad de combustible para reparar sus 
pérdidas incesantee en calor y para adqui-
rir nuevas fuerzas que le permitan desem-
peñar el trabajo que tiene la misión de 
realizar. 
Este combustible, necesario al cuerpo 
humano, ee lo suministra en forma sólida 
ó líquida por la alimentación, y en forma 
gaseosa por la respiración. 
Si por cualquier causa se introduce de-
sorden en el estómago y e-to no puede ha-
cer buen neo del combustible, es decir, que 
los alimentos que recibe no son bien dige-
ridos y asimilados, expeliendo aquellas sus-
tanoiss no utilizables para el organismo, es 
muy natural que dieba máquina vaya gra-
dualmente echándose á perder, ó sea que 
se presenten los vómitos, diarreas, dolores 
de cabeza, y el resaltado da todos estos 
síntomas que es la debilidad. 
En este estado, todas las demás partes 
del organismo se hallan en predisposición á 
graves enfermedades, y especialmente la 
tisis que hace presa en los pulmones débiles 
y nunca en los de nn hombre sano y ro-
busto. 
Para conseguir que un estómago que 
hace malas digestiones y padece de ese mal 
que se llama dispepsia, corrija todos esos 
defectos, volviendo á su primitivo estado de 
salud y buen funcionamiento, basta con el 
neo de las Pastillas del doctor Richard, 
para las enfermedades del estómago ó In-
testinos. 
Estas son las que euran el estómago sin 
gastarlo, las que lo convierten de tirano en 
sirviente, laa que alegran, fortifican y sal-
van 
Recuérdese el nombre—Richards—y no 
se compren nunca sueltas sino en frascos 
cerrados, como salen del laboratorio. 
Insertamos á continuación varios pár ra -
fos de la carta de nn paciente agradecido 
por su curación con nuestras Pastillas: 
"No encuentro frase, dice, con qaé de-
mostrar á ustedes mi «gradeoltolento, por 
el buen resultado que me han dado sus 
Pastillas del doctor Richards, en el trata-
miento de una fuerte dispepsia que pade-
cía. 
Todos los síntomas que me hicieron su-
frir durante bastante tiempo, han desapa-
reoHo. 
Hoy recomiendo sus Pastillas, no sólo 
como remedio para los que padecen de dis-
pepsia, si que también como preservativo, 
pues yo «ntiendo que es muy conveniente 
tener siempre á mano un fraseo de tan ma-
ravillosa medicina. 
Hoy está tomándolas mi madre, y ya está 
cati bien, o mismo que un vecino de ésta, i 
y una sefiora que reside en Marlel y á la ' 
que hemos recomendado las Pastillas del 
doctor Richards "para las enfermedades 
del estómago é intestinos." El resultado; 
que van obteniendo es satisfactoria pues | 
aunque no llegan á cuatro los frascos que 
mi señora madre ha tomado, está ya casi 
curada. 
Haciéndole presente mi gratitud y au-
torizándole para publicar esta carta quedo 
de usted seguro servidor, 
Eladio Matrero Acosta. 
LTIZ Caballero 48, Guanajay. 29" 
D e s p u é s de haber sufrido los tormentos de la tisis y 
de haber abandonado toda esperanza, estas personas 
fueron curadas. Movidas por su gratitud sincerí-
sima nos permiten publicar sus cartas, para que el 
mundo pueda enterarse del maravilloso poder cura-
tivo que posee la 
C U R A M A R A V I L L O S A E N U N CASO D E TISIS GALO-
PANTE. Hace seis meses declararon tres médicos que yo 
tenía Tisis Galopante. T ra t é de tomar el Aceite de Hígado 
de Bacalao crudo y en forma de emulsión, pero mi estómago 
no podía resistirlo. Se me prescribió entonces la Emulsión 
de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. 
Cuando empecé á tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 
161. La tos desapareció, así como las hemorragias y los 
sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto 
de salud, y creo que la Emulsión de Petróleo de Angier me 
salvó la vida. B. I I . ¡Valían, Boticario, Medford, Mass., E. U. A. 
M U C H O MEJOR Q U E E L A C E I T E D E H Í G A D O D E 
BACALAO. He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier 
por muchos años. Entre todas las preparaciones para el trata-
miento de las enfermedades de la garganta y de los pulmones 
la Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la mejor. Dr. 
W. P. Ferguson, Sania Ana, Col., E. U. A. 
U N ME'DICO R E C O M I E N D A L A E M U L S I Ó N D E 
P E T R Ó L E O D E A N G I E R PARA L A B R O N Q U I T I S 
A G U D A . Estoy completamente convencido que en el trata-
miento de la Bronquitis aguda nada es mejor que la Emul-
sión de Petróleo de Angier con Hipofosfitos. Yo la reco-
miendo á mis compañeros, y continuaré usándola en los casos 
indicados. Dr. J. J. Watkins, Covington, R'y., E. U. A. 
ESCRIBE U N M É D I C O : He dedicado un estudio especial 
á la Emulsión de Petróleo de Angier, y puedo asegurar que es 
excelente; yo la recomiendo muy especialmente en los casos 
de Tisis y Bronquitis. E. J. Gooding, M. D., Boston, Mass., E. U. A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY. BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
C U R A D E L C A N C E R , 
S S R P E I S , B C Z S M . Á . S y t o d a c l a s e d e X f l * 
C e n v o l t a s g r á t i « p a r a l e s pobres . 




TODA' CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas, las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
SOIU 7 jfiLGtX7.£LC.¿LTEL 
L L A i i . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted ú un 
S C O 
PATENTl 
C B J O I T T 
iilCOI liFOETáMEll 
i» BRILLANTERLA A GRANiSL ? «*• 
t\m mmz&m pose» además, axteiuio y variado surtido de joyería, reiojerk 
^ I C L A 37. 4. A L T O S A P A R T A D O 
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R E A L FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l r C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y m á s acreditadas yegas de Vue l ta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, p idan nuestros tabacos en todos los 
depós i tos de l a H a b a n a y en los principales de toda l a I s l a . 
e 3 i 
fialtano 98, HABANA, Apartado 675. 
su I f in 
Ota. 2186 ftlt 13-2' dio 
CRONICA RBLIQIOSA 
D I A 18 O H K N B B O 
Este mes * está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
La Cátedra de San Pedro en Roma, y 
Santa Prisoa, virgen y mártir . 
La Fiesta de la Cátedra de San Pedro en 
Roma es en memorU del establecimiento de 
su silla apostólica en dicha oiad>»d. 
Santa Prisca virgen y mártir. Oe padres 
muy ilustres, y en la ciudad de Rom», 
ció nuestra Santa Desde muy niña se dis-
tinguió por su amor á la religión del Cruel 
ficado. Hallándose en una ocasión en nn 
oratorio de los cristianos, fué sorprendida 
por los emisarios del emperador, á cuya 
presencia fué conducida entre el tumulto de 
gritos y voces que la llamaban pública mal 
bechora. Viendo el emperador su tierna 
edad, y juzgando que fácilmente cedería, 
mandóla conducir á ofrecer sacriñoios al 
templo de Apolo. Santa Prisca, lejos de in 
timidarse, respondió que solo j e e n n r » ; ^ era 
digno de veneración y culto, y que por lo 
tanto despreciaba á sns odiosos ídolos. En-
sañóse el emperador en la tierna virgen al 
notar su admirable firmeza, y lleno de có-
lera, dispuso que la cortasen el cuello, sen-
tencia que se ejeootó el 18 de Enero del año 
262i 
FIESTAS BL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—D!a 18.— Corresponde 
«isitar al Purísimo Corazón de María en Be 
lén. 
J JJ Q 
I G L E S I A D B B E L E N . 
E l domiagu 19 oeiebr* la Uongregaoldn del Pa-
triar oa San José loa culto» acottambradoi en honor 
de »u excelso Patrono. A laa atete ae expone S D 
M.. & laa atete 7 media meditación T preoea 7 á laa 
ocho mba cantada con pl&tioay eomusió» general, 
terminando oon la exposición j reaerra del Stmo 
S icr amento. 
Loa aiociadoa y loa qae de nnero le inasrlban. 
ganas inau'gencia plenaria confesando 7 oomnl 
gando. A. M. D. G. 
441 ad-17 la-17 
Ig les ia de S a n Fe l ipe 
Arckl cofradía del Sto. Niño Jesús de Fraga 
E l próximo domingo 19 ae celebrar ̂  la finita prin-
cipal de esta Archic f.-adfa 
A lai 7̂  de la mafiana: Misada Comunión Ga-
ñera l. 
A las 8}: Misa solemne oon sermón per el B . P 
Aurelio C. i ) —So cantará la célebra Misa de Mo-
eartn? 13, dirigiendo la orquesta el maestro sefior 
Cirios Ancketmana 
A las 3 de la Urda: (Joronilla, Plátíea, Consagra 
oión 7 proaes'.óa de los nifioa ron o&ntioos. 
Al anochecer: Los ejereiaios de costumbre 7 pro-
cesión con la imigen del Sto. Niño J«sús d» Praga. 
Hay machis ludnlgenciaa concebidas á cada uno 
de estos actoapor S. S. León X I I I . 




Kl Sr. Presidente de este Centro, en oumpllmiec 
to de acuerdo tomado por la Jauta Dlreotiva del 
mismo, ha dlspnesto se anuneie al público por este 
medio, que el domingo 36 del actual. & la una de la 
tarde 7 en el salón prlneipal de esta Soledad, ten-
drá efecto una subasta pública para la construoolón 
de dos pabellones con deatioo & enfermas en la man-
sana 15 de loa terrenos comspondientes al barrio 
de Concha en Jesús del Monte, ó sea la que ae ha-
lla al fo do de la Casa de Salud ' L i Benéfisa", 
cujas obras se realizar Q oon sujeción á los pliegos 
de condiciones facultttlTas 7 económicas, Memo-
ria, planos 7 demás dooumontos que constituyen el 
expediente general inutraido para la ejecución d« 
las mismas, el cual se halla en esta Saoretaiía á 
disposición de te dos aquellos Hoitadores que deseen 
examinarlo. 
L a subasta se llerará á cabo obseirándose para 
ello las formalidades que se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho aetcque la Jun-
ta Directiva de este Centro aprobó oportunamente, 
el cual se halla también en esta Secretaría i dispo-
sición de los sefiores que quieran examinarlos 7 
que des»ando hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de los requisitos qua para ello deben llenai 
previamente. 
Lo que se hace público para general conocimien-
to y demás efectos. 
Habana 11 ae enero de ',9.2.—"SI SesMtarlo, B i -
oardo Rodrigue», 
SEAN f ABEIOA 
do Tabacos, Cigarros y 
FAQÜETSS DB PIOADUBA 
da la 
Viuda da Mannd C&maoho é HljO' 
H a n t a C l a v a ?. H A B A N A 
* 99 a6d-9 Kn a «. 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
en. son curables por medio de nuestra nueva bi , ^
iuvencidn; solamente losque hayan nac\do sordo 
son incurables. Les ruidos en las orejas césaa 
immediaiamentq. Escribanos pormenores sobre su 
paso. Üada persona puede curarse por-al misma 
en su casa, con muy poco gasto, 
ínjeraational Aural Cllníc. I S i c A l t t u ¥ 9 , 
CR I S T A L E R I A D E M E S A J \ 
PAR& POBRES Y RICOS. 









le enviaremos a Vd. libre de gastos, uno da 
zinestros _IÍKKMOSOS PRENDEDORES 
"" DE ALAMBRE DE URO, "AMERICANOS' elaborado en cualquier nombre que se desee, ñor 
nuestro famoso artista americano en alambra 
ae oro, hecho de nna sola pieza fuerte de alam-
bre de oro j la cual guaran tizamos por espacio de 
diez anoa. Of recomo» este hermoso preadeder 
Sor menos de la mitad de su precio con el objecto e introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de Joyería en BU pala. Kos puede 
enviar el equivalente de 5« centavos en oro ameri. 
«ano, en billetes de banco de BU país, (ó giro postal) 
Pídase Catalogor 
DlrMclón. S H E L L NOVELTY COMPANY, 
aOO Breadway, New York, E . U. de A. 
v a l e 
e v i t a r 
q u e t e n e r q u e l a m e n t a r . 
U n m e d i c a m e n t o e f i c a z 
t o m a d a á t i e m p o e a e l 
m á a a e g n r o r e m e d i o e n 
t o d a a l a a e n f e r m e d a d e a 
y a o b r e t o d o l a a q u e 
a f e c t a n l a a v í a s r e a p l r a * 
t o r l a a . 
L o a R B S P R I A O é s y 
e A T A R R O S p n e d e n d e * 
g e n e r a r e n T I S I S a l n o 
a e e m p l e a á t i e m p o e l 
Elixir «ál ^ 
Creosotado 
t á f t a l Sarrá 
GUAYACOL» F E R O N I N A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
q u e c a l m a l a t o a h a s t a 
h a c e r l a d e s a p a r e c e r . 
U n e á l a a c c i ó n a n t i * 
s é p t i c a y c i c a t r i z a n t e 
d e l G U A Y A G O L , l o s b e 
n e f i d o s o s e f e c t o s c a l * 
m a n t e a d e l a P E R O N I N A . 
mXIJA L.A MAROA 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNION 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
La Anemia qne consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la dismina-
ción de sns glóbulos rojos, es más común 
en la mnjer qne en el hombre. Las pérd i -
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son cansas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al Ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han r co-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. Gonzále* que se llama 
Carne Sierro y'Vino ó séase un vino com-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cnerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien j 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es nn excelente remedio para 
el estreñimiento, ü n a infusión de esas yer-
bas tomada todos los dias ó coando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la Isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonia y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano icmedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que inventó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
vanés y el Ftno de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 113, esauina á Lampar! 
Ua.—Habana. 
I E S 
N O V E D A D E S 
L a C a s a d e B o r b o l l a , 
C O M O B I B M F H B , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde SI -40 
Preciosos prendedores de oro, desde $3.5^ 
Aretes de oro fioo, desde .., $ 1 . 1 J 
Pnlsos de cadena, desde. $ 8.2 
Gargantillas, desde , $0.7 
Botonaduras y yugos de oro $4-00 
Sortijas con piedras finas, desde ? $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Relojito* de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res diad^ínas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
í 52. 54. 56. 69 Y OBRAPIA 61, 
un Dr. G á í r a í U a i l i 
MKOICO CIHÜJAÜí-
d « 1«« f a c u l t a d e s 3.* U tt.ao-í.ao 
y N e w T o r k . 
Espeoialisr.a en anfe. 
he nías ó quob' ü l 
fJabinete (pr v * 
64, á.míí*« • 
4* 
M% E í i m í a e Perdí 
«SA» 0«lSAiíi-:> :•-
2 
C 36 1 Kn 
P E P S I N A D E C A S T E L U S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
" 98 M-IO En 
o 
D E JU D H 
A R N E L I Q U I D A 
P B P T O G B N O - P B P T O N I Z AT) A 
R . V A L D B S G A R C I A . M O N T E V I D E O -
Premiado oon Medalla de oro en varía» Kxpoiloionei. 
E X C E L E N T E TONiCO Y PODEROSO A I J T M E N T O 
Betá indio ido en las eofermedades del «atómago, hígado é Inteitiso»; anemia, tl»U, MOIÓ-
fala, enfermedades agudas, en el embarazo y laetuanoia, en «1 astado raquítico, en la» oon-
Talesoenclas difíoiles, por ser de f ioil digestión ó inmejorable restaurador do la» fueras». 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías 
i» s 
ABOGADO 
fcante ''Mará ?b, alte», rggutna á InqnlsMor. 'Pa^ 
«¡two 8S9 Coi<8iiit*s ue*?¿H. 
o 21d»> 2-' 90 dv̂  
ÍL Calixto Valáés ^ Valdés 
ÍIHUJANO . «NTlHTA 
San Rafae7 29,-Eepo8lalls»a en trabajo? a* ouea-
tm r borona» dfi ui ' 9!> al*- 13- 6Bu 
JDr. Juan Xtlerena 
MEDI O CIBÜJANO 
Habana 158. Co snltat: dc> 8 á 4. 
o 2179 slt. 13-23 
HÜIMlGO-mLITICO 
de Carbonne 7 Eivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Se hacen análisis de todaa clases • oon espeoUli-
lad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
le 9 de Oatubre último. S178 36-26 dio 
Dr, Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 4 5 p. m. Hidrote-
-ápico del Dr. Valdespina, Boina 89. Domicilio 
Unta Clara 87 « 116 . 18 Bn 
Doctor Andrés Sepra Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogaio, ae encarga de toda clase de asua-
os Judiciales, pero en espacial, de los Contencioso-
idminiatratlTos j los pendientes de apelación y ca-
aelón. ante la AudteneU j Tribunal Supremo. 
Pamblén asuntos Gubernativos j Municipales. 
imensor, practica avalúo* de terrenos, 
loadionea rurales, ya judicial, ya prÍTa-
Como ( 
Incas y ed 
unente; tavuiuM, y i i u i v a , loptm-u, UOD.IXIMO», DO». 
Se encarga de dlstribalr y organisar fincas de to-
o género y de Instalar e-ílficios para TÍvienda», al-
macenes, fábricas, etc., de construocione» ameil~ 
t>nas de las más confortadle», en madera» de gran 
uraolón y resistencia. Bacríbase por plano* y pre-
•puesto». 
Or. Jorge L* Oehogu«8 
B 8 P B C I A X . Z 8 T A 
BN BNFKBM3DADS8 DB LO* OJOB 
'.«asaltas, operaciones, e l e e c i ó n de espe» 
{selos. df 12 4 3, Itidnfttria n. 71 
88 Ea 
Dr. H . Ouiral 
OCÜtilSTa 
Je'e déla PoUclínlca nel >r l i ípe i «iuvant»» tres 
«Sos. Consultas de 12 « 2. Manrique 73 n to» 
«9 2̂  s Er» 
Ramón J * Martí m íe 
ALMACEN DE CÜSTIN Y COMPAÑÍA, 
IMPORTADORES DE PÍANOS Y IRMONIÜMS, 
se ha tras ladado á su nuevo y espacioso local 
9 é , H a b a n a (entre Obispo y Obrap ia ) . 
Se venden, alquilan, afinan y componen 
pianos. 95 
ABOGADO 
Se ha trasladado 6 
25 
AMAKGÜBA 32 
Doctor Juas Pab- Sarcí 
Vía» urtnafií 
JouraUae de 12 & 3 
• 28 
alt 10-5 Su 
Dr. AJberM» 8. «le Bos »at U 
MEOÍCO CiBOJASíO 
aspeolftliítaeo part"»y eufor ne iad*« de J-.ÜO-»». 
Consulta» 40 1.4 2 -n 3o' 79 Ooai'OilU J««á» 
¿aria a. S7 Taléfon'. 5<« ?«-} Ba 
FAMILIAR ABA 
LO)re deexplosiés y s » ^ • 
bastido espontánea. Si: 
anmenl mal oíos. Elabora 
iIoentesfábrtoaB estable 
«idas en la CHOBBEKi. | 
ion B E L O T , expresawei*^ 
pava sa venta por la Aget* 
d a de las Ref iner ías a 
Pe tró leo ano tiene sn ofi> 
ciña calle de Teniente Be; 
adinero 71, Habana. 
Faraeri tar falslflcaelo 
nos, las latas lleyarán es-
tampadas en las tapitas is 
palabras LUZBBILLANTE 
} on la etiqueta estará ins 
i fresa la marea de fábries 
U n S l e l a n t e 
a te ea del exc i iw i^ f £ £ 
h cha A G E N C I A J f ® ^ , 
^IfÁcei l f i lM Brillante 
Doctor Veiasco 
¿ermodad*. del COBAZON , P Ü L M O S a f i L . 
VJfüVüO'áABy d e l a P í « L (inolaso V B N B B K O 
-CtFluia.) Oouíulta» do 12 4 a r de R 4 t Pr»do 
JT*! *At¿_yw ^ 12 ^ B " -
JSnriqne 3SÍ lafk^»-
Consaltaí le once a 2. aw» íftiguel 116, 




lloctor E . ANüRADE 
Diaxiamenve, c o n ^ j ^ ¡ J U a —Q ABO ANTA, 
• i , Icrijfcolo 1 4 . — O I » " - " 5 i Ka 
se 
Qne «frecemos al pdbllco y 
qne no tiene r i v a l , es el producto de ana 
-r-Munta, !* me presenta el aspecte 
labrlcación e 8 ' ^ humo ni mal olor, qne nada ae agna olara, produciendo una LUZ TAN HEBM08A, su» Jjrzt^ u ventaja de no Infla» 
tiene que euTidíar al gas más purificado. Este fj^1!6 P r i ^ l e i m e B dable, pi inelpalraen» 
Tx« ni naan. ñavmmnavaa lag lálUparaSji OaaM*»*" ™ ' 
I L í A b . 
TE, es JffNtls si saperior e« cendie tonea" 
Dr. C. E . F i n i a s 
RroeoUllaka en enfermeda&ef de lo» ojo» y Ae 
' los tnaoi. 
rr . trMlad*do su donúcilio k la calle de Gampa-
iirlo n. 160.—Gomulta» de 12 a S.—Teléfono 178» 
c 19 Kn 
Frft&oüeo &• Cforóialo 7 Morales, 
Abogado y Notarlo. 
I F K A K O I S O O 8. J4A38Af A T O&BTSC 
Notarlo. 
Teléfono SSS Omba *?. Habana. 
« 13 ^ Bo 
narse en el caso de ro perse 
te PARA EL USO DE LÁb FAMILIAS». . . . ^ r * B R I E LAS TE, marea ELEFAJ*. 
A d - r e r i a & o i a á l e s e e & s n m i d o r * * * / f r , ' fel ¿« meter al»*» tpmortado d«i 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSf&Us 7 et ferrada 
r«A<m». Curaelón ripida. CemulVM de 14 
Tti. IH- Lu«o . o » J 8e 
Dr.Permia Valdés Domínguez 
M S D I C O F O S B N S S 
Oonralta» y operaoloiiM do 14 8. Gratli pM8 
lot pobre*. Colón 28. no „ im 
Ot». 132 28-17 Kn 
DR. ADOLFO R E Y E S 
• B f e r m e d a d e s d a l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x e l n s i v a m e n t e . 
Diaenóatioo por el aniliais dol contenido ettoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayen» 
del Hospital 8t. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 87«. o 97 13-10 E n 
Dr. Manuel Deifln. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 13 & 2. Industria 120 A, esquine 
Ban Mlfruol. Teléfono n. 1.263 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
fia regresado de su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanueva. 
Q15 1 E a 
Dr. Pumariega. 
Ha trasladado su domicilio i San NlooHs n. 115 
Consultas de doce á dos. 278 13-11 En 
DR. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
Consu l t a s l u n e s , m a r t e s 7 m i é r c o 
coles, de 1 2 á. 2 
v ai5§ ire-io D 
f s l r i HafMTCeira l i r í s 
D E 
M. González y Ramón Novot 
MiIMntmuMiunniiimw 
Especialidad en cajas de hierro, básculas y ro-
manas y confronte para toda clase de pesas. Se 
marcan braios de bSsculas por kilos y se colocan 
toda dase de básculas. 
Se hacen marcas de tabacos de todas olsies. 
Instalaciones de gas y agua. 
2 7 , O F I C I O S 2 7 
Los Sres. González y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligentes para complacer y satisfacer 
1. 
26-20 Dbre. 
S M E 
a eciiie i 
f.el t 
la mis mínima ez'gencia del público 
9240 
S O I l ^ I T A UNA MüCHACH 4. para -fetén-
© i e r a un n ña do 18 meses, 6 bien una te&ora 
que se corfárme eon un corto sueldo: se da buen 
trato y está como en fimilia, lo miemo es lilanoa ó 
de color como sea decante y formal. San Miguel 
Arsmbnro, parque de Trillo en los 1̂ 9 esquina A. 
altos del café ii formarán de 13 á 3. 420 4 16 
Un joven qne habla buen inglés 
desea una colocación de intérprete 6 paia eualqnler 
trabajo donde sea útil. Tiene buena recomen dación 
Informes Lealtad n. 3. O 405 4-10 
BSSSBA COX.OCAHSB 
un hombre de mediana edad de pertero ú otra co.-a 
análoga; tiene peisonas qne lo garanticen y sabo 
cumplir con su obligación. Informarán Galiace 
número 43. 4̂ 4 4 '6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante aunque sea para criar dos nifioe; tanto 
en el campo como en cualquier otro laáo donde se 
le presente. Iiforman Aguila 171. 40̂  4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
T abundante. Tiene quien responda por ella, in-
forman Caimen n? 6, alies, preguntar por Panchi-
ta Gándara^ 461 4 :'8 
U n a c r i a n d e r a 
recién llegada da la Peníusnla, de tres meses de 
narida, con buena y abnadaate leche, desea colo-
carse k leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informan en BsTlUagigiedo 16. 
484 Í Í 2 
Dr. Manuel Q. Lavin 
E x Interno de los hospitales de Paris. 
Jefe de Clínica Médico. 
Consultas de 12 & 2. leléfono 597. Calle dé Cu-
ba n. 38. 985» 26 29 
Ensebio de la Areia y Caíalas. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4, O-Hciíly 84. 
O 14 9«-í En 
Mípsl ántoníd Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y ostudio Camnanario n. 95 
Teléfono 1.412. » I B 
Dr. Emilio Martínez 
O-argranta, n a r i z y c ides . 
Consultas de 12 á 3 NBPTUNO 82 
o 16 En 
S E solicita una peninsular de mediana edad, para la limpieza de un matrimonio, que sepa re-parar y tonga referencia, buen sueldo y buen trato. 
Crespo 49, de 9 á 11 y de 1 á 6 de la tarde. 
472 r l f—. 
Se solicitan agentes 
para un negocio productivo, Itfjrmes en Tejadi-
llo 28, de 12 á 6. 48S 1 18 -
M u c h a c h o de c o l o r 
Se necesita uno de 14 á 16 años para ocupaciones 
ligeras. Debe traer referencias. Industria 126.̂  
4í3 
Hipoteca, a lqu i l ere s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
JoaélB, esquina á Bavo, bodega y Aguiar 84. Wo-
taiía. 486 
ABOGADO Y P E O G U E & D O B . - S e hace car-go de toda clase de cobros y de imtestados-teeumentarlas, todo lo que pertenece al * oro. sin 
cobrar nasta la conclusión: facilita dinero » «uen-
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 30. 
4*7 4 18 
Gabinete de curación sifliitica 
del Dr. Redondo. 
Avlaa al público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Calzada de Buenos Aires 33. Teléfono 1973 
" 63 En 
Arturo Mañas y I r p i s k 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, recomendada por el Doc-
tor Aréstegui, con buen» y abundante leche, desea 
colocarse a lecho entera. Informan Aguila 116 A, 
altos. 4'9 4-18 
. U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le 
ehe entera. En la misma se solicita un niño para 
criarlo en su cuarto á pecho. Cienfaegos 14 dan 
ra»on á todas hora«. 431 4-18 
A m a r g u r a 3 2 » 
c 21 
T e l é l e n e 8 1 4 
1 E a 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M S D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Bspeciallsta en las enfeimedsdes de los niCo 
(médicas y qulrtirgicss.) CCEIUHBS de 11 á 1 
Aguiar 108} Teléfono 824. C 21 1 En 
U n a c r i a n d e r a ga l l ega 
desea colocarse á lecha entera, aclimatada en el 
país, tiene sa nlfio que puede »erce y ias mejores 
recomendaciones hasta de Doctores, parida dd tro s 
mese*. Informan Esteyez 10. 476 4-1» 
E n O b i s p o 5 7 , a l tos , 
se solicita una criada que sea de moralidad y sepa 
cumplir con BU obligaoién. No hay niños chicos y 
se da buen sueldô  472 4-18 
D E S B A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular 6 
establecimientt; tiene las mejores referencias. In-
forman Estrella S t. 471 4-18 
UNA PEUOBA P E N I N S U L A S desea colocar-se en casa de una'corta familia, bien para ma-nejador», ama de llaves 6 acompañar uca seBoia y 
los quehaceres de una casa; tiene quien responda 
uor ella ó Informan en Inquisidor 14. 
474 4 18 
J S L l i t e d B o i s a i é 
Autor de textos ingleses y franems: profesor de idiomas y de instrucción, Cuba 133. 
488 I.'-IS 
M a n u e l a Z a m b r a n a 
viuda de Várques, y 
E a t h e r L u c i l a V á z q u e z 
dan clases de piano y de lastruooión primaria 
San Nicolás 71, altos. 
842 8-3 4 
I rOESBA C O L O C A R S E n a buetia oociii-i»t. ptnir.flulRr; no tiene inoonve niente dormir en la colocación. Obrapía 63. 482 4--8 
TTXBÍTAUIÜM SIN M U E B L E S D E S E A UN 
jLl.8eIior ya de edad y muy formal, en la ciudad 
6 (iaanabaooa, nada de Cssas do Huéspedes. 
quiere familia privada, no se contestará á (inien no 
dé por escrito precios y condiciones. Dirigirse 
por escrito al despacho deanunclos de este periódi-
co b»)o las Iniciales D. M. 
Academia de Idiomas 
para jóvenes que tienen diez años ó m&a y personas 
de ambos sexos. 
Idiomas Inglís. Alemán y Castellano. 
Se enaefia dichos Idiomas según el sistema usado 
•n los Colegios de los Estados Unidos, adoptado 
expresamente para extraejeros. 
Para Ies jóvenes dos horas de clase cada día $100 
oro al mes, 
Prof. Otto L . Schults. Aguiar 106. 
2S1 8-11 
445 4-17j 
UNA ceñora reden llegada déla Península, de 26 años de edad, desea colocarse á leche ente-ra, buena y abuudant*; tiene qnien responda por 
ella y es cariñosa con los nlfios. Informan en Nep-
luno 45 ó Sin LSzaro i99, frente al Asilo. 
449 4-17 
¡ O J O ! 
lieooionea de inglés ó francés por un profesor In 
Ílés, sin 6 aon reglas y gramática. Dirigirse á W •«•nacho £.1 "Diario de la Marina." O 
C O L E G I O 
I^tra. Sra.de los Angeles 
— D I R B C T O E A — 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Fran-
cés é Inglés, Dibujo, Música y labores. 
Las clasei de inglés, dibujo y solfeo, son gratis 
para las alnmnss de este plantel. 
Ciase especial de labores ios sábados de 1 á 4. 
Se admiten alnmnas Internas, medio internas y 
externas. PENSIONES MODICAS. 
70 26-4 
ÜN P R O F E S O S CON T I T U L O D E L I C E N -olado en Filosofía y Letras y eon personas que 
Í;arantleen su competencia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases Cíi af y 2?- enseüanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J . P. lección de aunólos del Diario de la Marina. 
a 1 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A INGLESA. 
Tejadillo 34 217 28 9 En. 
. a v i s o 
Leoclcnes de espafiol ó francés para americanos, 
•te., por un profesor que ha residido más de veinte 
afios en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rlo de la Marina.-' G 
EUGENIO BURES, profesor de plano y maestro joncertador, recibe avieos en les salones de mú-
sica de los señoras Anselmo López, Obrapía 23 y 
José Gulralt, O'Relily 61. Domicilio Carlos I I I 
calle de Snbirana n. 6. 19t 13-9 E n 
Pro fe so r de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
A. Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las familias que deseen utilizarlos, bien en la 
•nsefiansa, bien como administrador de fincas ú otre 
destino análogo. Informarán en la Administración 
As esta diarlo. O 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO en 1893.—Obispo núm- 56, altos. 
Directora; Mademolselle Leoi le Ollvier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, fran-
cés, inglés y español, Taquigrafía, solfao, eic, por 
nn centén mensual. 
Sa reanudan los cursos el dU 7 de enero. 
Se admuten internas, medio Internas r externas. 
Se facilitan prospectos. 72 26 4 E n 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
casa de comercio; tijne quien responda por ella. 
Corrales y Egido, altos del osfé 4'4 4 -17 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
Se necesiiauna oficiala en sombreros algo ade 
lactjda qne haya trabajado en talleres. También se 
necesita una muchacha blanca, de 14 á 15 sfioe pa-
ra la llmpieaa de un taller, se le dará comida y un 
pequeño sueldo, y ti es aplicada se le enseñará el 
oficio. Oblado 84. Teléfono 5S5. 
ü. 129 4 17 
D E BE A C O L O C A R S E 
una criandera á leshe entera de dos meses de pari 
da, tiene su nlfio que se puede ver y responden por 
ella, en ias casas donde ha criado ya. Informarán 
en Virtudes 173, altos. 4Sg 4-17 
Se neces i t a u n socio 
con capital para establecer una fábrica de aceite 
de maní, al Industrial ea práctico o.n diez años de 
gerenta de una cas» de ese ramo. Santos Snárez 9 
Jetúa del Monte! 454 4-17 
U n a excelente c r i a n d e r a 
peninsnlar á climatada en el país, de tres meses de 
psrlda desea colooerae, muy cariñosa para los niños 
y puede verse su niño. Informarán Puerta Cerrada 
número 51. 450 *-17 
S~ E DBsBA COLOCAR una excelente criandera peninsular á leche entera, la qne tiene buena y abundante, es oarlfitsa con los niños y tiene una 
niña que se puede ver, de 6} meses de parid», es 
orlmerlza y tiene quien responda por ella, Concor-
dia 196. 448 ¿-̂ 7 
U N A C R I A N D E R A 
reden llegada de la Península, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien responda por el'a 
Infirman en E itrella n. 20, bajos. 409 4 -16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero en casa particular 6 esta-
bleoimiento. Sabe cocinar bien y tiene personas 
que reanudan por él. Informan Reina 62. 
410 V 4-1S 
id í\UM\í TiOeremos 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a 
desea colooerse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene personas que respondan por ella. Informa-
án Aguila 116, cuarto n. 14. 413 j 16 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora peninsular que sea fina y 
círitlosa con los nifiss y entienda algo de costura. 
Prado 77 después do las diez de la mañana. 
872 5-1?» 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano 6 man» j viera; es 
amable y carifiosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber; tiene quien responda por ella. Infirman 
RastroSO. 374 4-,5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera; puele verse su 
niño. Está reconocida por varios médicos. Informan 
San Lázaro 4. 863 8-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niño que se puede 
vsr y con abundante y buena leche, reconocida 
por el Dr. Aragón, Salud 59, desea colocarse á le-
che entera. Informan Neptuno 190. 
365 4-15 
S I L L A S D E M E P L E y mim-
bre, moy cómodas y boni- dfeaa A A 
tas, la docena á ^ t f t f . V W 
S I L L O N E S para O O S T U E A 
el par 
S I L L O N E S G R A N D E S , el 
p a r . 
S O F A E S H A C I E N D O J U E -
GO 
M E S A S D E C E N T E O, 
una 




Hay muchísimos modelos nuevos que 
también se realizan á excepcional 
precio en 
L a C a s a d e B O E B O L L A 
C o m p ó r t e l a 5% 5 4 y 56. T e l é f o n o 298 
alt 
8 3 S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y tenga 
buenos icformes. Egldo 8, aitos, de 1 á 4. 
456 4 17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera; tiene qnien 
responda por ella. Informan Refugio y Morro, bo-
dega. 447 *17 
D S S B A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano en casa particular, no 
frlepra suelos ni hace mandados; entiende a'go de 
corte y tiene bueias referencias. Obispo. 87, bajos-
l?3 4-17 . 
UN cocinero peninsular solicita colocación en casa particular ó e tableoimiento, cocina á la 
íispsñoia, Francesa y criolla. Tiene buenos in-
formes y dan razón en San Miguel 81, carnicería. 
4S8 4-V7 
U n a j o v e n desea colocarse 
en esta olnlad de criada de manos. Sabe desempe-
ñar bl̂ n el oficio y tiene moy buenas referencias. 
Informan Mlaión 54. 4i9 4-17 
D S S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven á leche entera, buena y abun-
dante. Informan Suspiro 14 entre Aguila y An-
geles 44'? 4 -17 
COlfflO AÜDÜBON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pnpilas ó externas. 
m Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O E K 
9230 2G-22 
LIBROS i J1PISES0S 
i ios MAESTBOS y u m m 
EEPRESENTACION GRAFICA 
INTUITIVA DEL CUERPO HUMANO 
en cinco cnadros compaeatoa de láminas 
Bobrepneetas representando las estructuras 
del cuerpo del hombre. 
Cada órgano colocado en su lugar ge dea 
prende y se estudia separadamente, con 
íorme con la esplioación que trae aparte. 
Un cuaderno de 43 centímetros de largo 
por 19 de ancho un peso oro americano. 
Se envía á cualquier punto de la Isla al 
que jnande el importe á M. Kicoy, Obisoo 
ntuneto 86, Habana- 431 4-17 
D-jNTA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea encontrar colocación de criada de manos 6 
manejadora. Tiene buenas referencias. Dan ra-
rón Eilévea núm. 10. 4U 4-17 
SEI S O L I C I T A 
una criada peninsular que entienda algo de cocina 
y que tenga quien responda por ella. San Mlgnel 
núm. €9 B. r 9 4-17 
t J n coc ine ro f r a n c é s 
sin pretensión niegnna desea coiosarseen casa par-
ticular ó establecimiento. Cocina á la francesa, es-
n&Cola ó criolla, dirigirse Mi Salón, Z niñeta n. 23. 
Tiene recomendaciones. 4 2 1-17 
VEDADO 
P. N? 16 
DO $ 21. 
8E DBSBÁ UNA COCINERA. SUEL-
453 4 17 
Des c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y abundante leoho desean colocarse á 
lut, je entera. Tienen quien responda por ellas. In-
firman en Gloria 225. 444 4-17 
DE 1EA COLOCARSE una buena cocinera pe-ninsular, Siba cocinar á la espaSola, criolla y americana y de repostería, en casa particular ó es-
tsblecimi énto; tiene las mejores referencias. Infor-
man Aguila 114, t la entrada. 428 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
decea colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene qnien responda por ella, 
Informes Morro 80. 418 4-16 
X7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera y repostera, encasa 
p articular ó ettableoimfentc: sabe bien el efielo y 
tlece qnien Ktponda por ella. Informan Vlilegras 
43, segundo patio, cuarto n. 10. 4.6 4-16 
DESECA COLOCARSE un criado de mano de mediana edad y otro Joven, los dos peninsul a-res, s ban su obligación y tienen recomendaciones 
I de las casas donde han servido: uno de ellos sabe de cafetero, Aguiar 75 entre Obrapía y Obispo. In-formarán en la librería. 415 4-16 
. A R T E S Y « F I O O S . 
DE S E A C O L O C A R S E una sefiora peninsular de criandera & leche entera, que tiene buena y 
abundante, de dos meses de parida: es carifiosa 
con les nifios. Informan en Vapor n. 13, 
419 4-16 
Desea co locarse 
ana joven de orlada de mano ó para cocinera de 
una corta familia; sabe camplir o n su deber y tie-
ne quien lagsrantise. Informan Eapedrado 12. 
401 4-16 
A L A S SEÑORAS.-Li peinadora madrilefia Catalina de Jiménet, tan conocida de la bne-
sasociedad Habanera, advierteá sunumerosa clien-
tela que contlcú» peinando en el mismo local de 
«íempre: nn peinado 60 centavos. Admite abonos 
-7 tifie y lava la cabeia. Ssn Miguel 51, entre Qa-
li&ne y San Nicolás. 
9355 ^ . 2V26dlo 
Elisa Gr.- de Alcántara 
P E I N A D O R A 
Gran salón de peinar sefiortM. Ssn Miguel 43 
«ntra Aguila y Galiano. So pein» á domicilio. 
1Í9 269 
Hojalatería de José Pníg 
Instalación de cañerías de gas y de agua. Cons-
trucelón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros; 
púa las lecheilve, Industria esquina á Colon. 
«21*7 §9-20 dio 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manes ó mamjadora. 
Es cariñosa con los nlfios y sabe camplir con su 
obligación. Tiene quien responda por ella. I n -
forman en Peña Pobre 34. 4*. 9 4-16 
U n a sef iora p e n i n s u l a r 
desea colocarse para, cocinar en casa pirticular. 
Tiene buenas refereheiss. Sabe cumplir con su 
obligación! no duerme en el acomodo. Informaran 
Príncipe n. 13. 436 4-16 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de menos ú otra cosa por 
el eatUo. Está aclimatado en el país, sabe bien su 
j obllgaclóa y leer y escribir. Tiene personan qne lo 
recomiendan. Agalla 114. darán rasóa. 4 7 4 16 
6 B S O L I C I T A N 
l en Au Petit PaiU oflolalas de VESTIDOS y SOM-
BREROS que hayan estado en tallaría y sepan su 
obligación; de no ser asi que no se presenten. Obie-
I po n. 101. 400 4.I6 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA P E N I N -sular de nn mes de parida aon buena v abun-
danto leche. Se puede ver su nlfio y tiene personas 
que respondan l»or ella; está aoUmfctada en el país 
Informan en 1» calle df Cuba n, W. AlU se puede 
todo» loi diM, , i \ i Ĵfa 
C RIANDEBA de 2 m'ses y medio de parida desea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, garantizada por los mejores 
médicos y casas donde ha criado otras veces. Tiene 
buenas ref«rendas de las casas donde ha estaco. Sa-
le fuera de la capital. Informan en Genio 2, bode-
ga, y Prado 50. dirigirse al dnefio. 3fil 4 15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae coiturera y anudar en los que-
haceres de casa. Sabs eortar y ental ar y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila n. 123 y Vives 
núm. 19'. 898 4-"6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es muy com-
placiente y c&rifiosa con los nlfios y sabe cumplir 
con eu oblig ación. También se coloca otra para ca-
marera de nn hotel: tienen quien responda por 
ellas. Irforman Bsrnsza 65. S79 fW5 
I N T E R E S A N T E 
Se necesita $5.ECO oro Español al 7 por ciento 
anual con hipoteca de una casa en esta ciudad, es 
demamposterla, acotea y teja, tiene cloaca inme-
jorable documentación está S83gnrada en $6,2 0 y 
renta actualmente $180 oro al mes, también se 
vende no admite corredor su duffio en la Calsada 
del Monte 63, mueblería. S90 4 15 
A V I S O 
íün caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
al,dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
girse á X. desnacho del "Diarlo de la Marina." G 
DOS PENINSULARES, una joven y otra de mediana edad, desean colocarse de orlada de 
mano ó manejadoras. Son de car&cter bonbadoso y 
carificsas cor ios nifios y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responde, por eUns. In 
f jrman Villegas 103. 373 4 15 
UN SR. PENINSULAR D E S E A E N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
tiámbién se compromete a facllltrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buena* 
«e arenólas. Airuaoata 19 G 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A 
de educación desea oolecarse de institutriz, para la 
ciudad ó para el campe. Dirigirse á la Srta. Bur-
nham Hotel Internaolontl, Cárlos I I I número 14 
386 8-15 
U n a j o v e n desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es bondadosa y 
carifiosa con los nlfios. También se coloca otra de 
cocinara, sabiendo cocinar á la española y á la cu-
bana. Saben cumplir con su deber y tienen quien 
las recomiende. Informan Dragones 10, altos. 
889 4-15 
DE S E A COLOUARüE una señora peninsular de cocinera ó criada de mano; sabe desempe-
fiar bien los dos oficios y es cump l lora de su de-
ber; tiene qnien responda por ella. Itf jrman In-
quisidor 20 esquina á Santa Clara, bodega. 
SF4 4-15 
B A R B E H O e . 
Ss solicita nn buen operario. Dragones 40. 
3S7 4-15 
AV f S O . - D E S E i COLOCARSE un criado de mano inteligente y práctico en este servicio por haberlo desempeñado en las mejores casas de 
esta capital, on casa particular Ó hombres solos: 
tiene recomendaciones. Informan O-Rell'y esquina 
á Villegas, bodega, n° 82. 378 4 16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea coiocaree á loohe entera. Tiene quien 
responda por ella. Itforman Prado 64 A. 
377 4 16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, buena y abundante le 
ehe, desea colocarse á leche entera. Tiene qnien 
responda por ella. Informan San Miguel 191, 
876 4 16 
n f l H P I N R B A SK S O L I C I T A UNA MUY 
V ^ f V l i v "i-l*'fl- buena y aseada con buenos in-
i&fóes, sin cuyes requisitos es inútil su preeenta-
imn. Riela número 74, altos. 
360 4-16 
UN PENINSULAR D E MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y correspendenela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendlente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa da comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose á M O G 
En Habana 208, se solicita 
nna criada para el creado de una casa que traiga 
recomendaciones, 980 8-15 
Una bnena cocinera se solicita 
en Alejandio Ramírez 2 A. Sueldo $15 plata. En 
la portería de la Quinta de Dependientes irfarma-
rán. 381 4-15 
E n casa de u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
se solicita una coainera y un criado ó criada de 
manos, IB pagan diez pesos de sueldo y se da buen 
trato. Informan en el Vedado, calle 18 n? 79 es-
qulna á 10. 361 |-15 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquic. 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Relily 81, restau-
rant O 
IG N O E A N D O E L D O M I O I L I O D B don Franoisoo G a r c í a G u t i é r r e z , lo 
oltamos por este medio para asuntos 
de in te rés personal.—Zaldo & O? 
O l l l 8-14 
JOSE MACIA8 ALMEIDA, D E S E A SABER el paradero de su hermano Diego Maclas Almeida 
y el de su tío Diego Macias Marrero. de Canarias, 
que residen en la Jurisdicción de Uaión de Beyes, 
Rio de Auras. Pueden li firmar en O-Reilly 77, 
Habana. 321 8-14 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de colocaciones y negocios, de Joté 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Teslents Re; 
núm, 103 entre Prado v Zalucta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, criados, portetos, tr; baja-
dores de campo, dependientes etc. Me Reciba 
órdenes en Teniente Rey cfioa. 106: Teléfono nú-
maro 603. 326 38-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecha entera: tiene quien 
responpa por ella. Informarán Vives 180, 
SU 8 14 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N OONTA-bilidad y con i ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comerelo é industria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. G 
S E S O L I C I T A 
un orriade de manos de color, inteligente en sn ofi-
cio, persona fina y con referencias. Cárlos I I I n? 
6.__ 866 la-74 3d-15 
DOS PENINSULARES DESEAN colocarse una de criada do mano y la otra de cocinera, 
eaben cumplir con sn obligación y tienen las mej >-
res referencias. Informarán plaza del Vapor, café 
Si Casino, súmero 65, por Dragones. 
324 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene qnien 
la garantice. Informan en Lagunas n? 85. 
312 4 14 
Be üolieit^ 
una ciiada de mano que sepa bien sn t ñdo y trai 
ga buena recomendación. Composte s 77. 
323 4-14 
USA BUENA C O C I N E E i PENINSULAR, joven, desea colocarse en casa particular ó es 
taideoimiecto. Sabe cumplir can su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Bsrnaza 
núm. F4 295 5-12 
D E S E A C O L O C A S S B 
un orlado de mano en casa particular ó de comer-
cio, tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informes Monte número 6*. 
320 4 14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
es exacta en el cumplimiento de su deber. Tiene 
quien responda por ella. Informan eu Morro 58. 
356 4.14 
JO V E N peninsular recien llegado desea colocar-se para cualquier destino en esta placa ó en 
cualquier punto d'e la Isla, aunque sea en casa par-
ticular. Tiene buena letra y quien responda por 
él, Icíorman en Lealtad S6, fonda. 
W7 i - U 
DEuEA C O L O C A R S E una excelente criandera peninsular aclimatada en el psis. de dos mesrs 
de parida, con buena y abundante leche y tu nlfio 
muv robneto que ss puede ver, reconocida por los 
facultatlvcs y UB ctsaa donde ha estado criando y 
está dlsnuesta para salir fttera. Informan Sol 91, 
301 8-12 
UN J O V E N DB IS ASOS, QUE LLSWO A esta Isla el día 5 del actual, desea una coloca-
ción en un escritorio de ayudante ó auxiliar. Posee 
Trancéa, el Inglés y español. No tiene pretensiones. 
I¿ formes á satisfacción en Barnaza 42, altos. 
3(4 8-12 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana: fasilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineroo, 
criados, coeberos, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
aiquiior, dinero en hipotecas y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Gallesro. Aguiar 
84. Teléf. 486 9277 26-24 De 
Se compra una casa en $5.000 
de azotea v en buen punto do esta ciudad. Infir-
marán en Campanario 49 431 4 16 
C O B R E V I E J O 
So compra en todas cantidades pagándolo á 9, 
9 Ir?, 9 3 4, 10, 11 ; 12 pesos según clase y canti-
dad. F . B Hame.l Calle de Hamal 7, 9 v I I . Te-
le foní 1171 Apartad» 225 Telégrafo Hsm<il. 
?50 8 14 
B B C O M P H A M 
periódicos viejos á 2 centavoa libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caigaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser eatisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1940 alt 30-1 Nv 
CAJA DE HIERRO 
Se compra nna buena, qne 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
cistración del ".Diario de la Ma-
rina." 
COBRE ¥ H I E R R O VlEdO.—Sol 24, J. Sons midt. Teléfono 892,—Be compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; lino; pagamos á los preoloz 
más altos dé plana al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
Bos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
ilonea y donqnes duples y máquinas de varías cl&-
«es de modlíi W<0« ISfi-AirS 
SE DESEA COMPMR 
U N A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , de g r a n t a m a ñ o , 
P r i n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e 2!98 1 Kn 
Se l e b a n e x t r a v i a d o 
al qne suscribe na paquete de cartai escritas con 
máquina y que sulo interesan á él, que dará una 
grat floación de ?5 por au devolución en el despacho 
de anuncios de este periódico.—O. W. Strong. 
451 417 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa estí situads 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
Incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia la 
situación del cuarto condado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da. SOS 28-12 En 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAUBANT, CAFÉ, DULCEBIA É I M -
POBTADOBES DE VINOS FI1ÍOS 
Este hermoso y acredUado Hotel está situado en 
al punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad pe:' 
lo qne el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á tu mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
i>or todos los que visitan esta Mudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los le&ores pasaje-
ros al Hoteh 
SRAND HOTEL INfíLATERRá 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Proplotors. 
PESADO A V B N ' Q ' B 
F A C I N G T H B 
C E N T H Á L P A R K . 
HA VAN A.—CUBA. 
Thia well-known Winter Palaoo is the large^, 
best appointed, and most liberally managed Hctol 
Is Havana, with the most central and delightfcl 
locaHon, faclng the Central Park, where musie ot 
Military Rand is nightly enjo^el by hosts from the 
balconies of the Hotel. 
The veutllated Restaurant and Café are the 
largest and bfst in Havana, and the servloe-lc 
equal to the yery best abroad, 
Barher shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Llv-
ory Stahles and Cable Office ara conneoted vitb 
the Hotel. 
Hotel Intérpretert will meet every arrival of 
steamers and trains and will eonduot and attend 
vassengers in every detall. 
o 58 1-Ea 
HABITACIONBS,—En Aguila 78, altos, es-quina i Ban Rafael, casa de respeto y decente, 
«e alquilan con toda clase de cemodidades, con bal-
cón á la calle y con toda asistencia. Precios mó-
dicos; 479 8-18 
SE ALQUILA 
!a casa Amistad 65, En Compostala ICO esquina á 
Sol Informarán. 478 4-18 
Vedado.—Be a'quila la casa calle 11 esquina á 10, compuesta de jardín, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, bailo, patio con arboleda y demás 
dependencias. La llave al lado donde informarán ó 
en Aguiar 71. 46] 8 18 
833 A X ^ i m U A l T 
los espaciosos altos de la casa Animas 1C2, acaba-
dos de reconstruir segúa las últimas disposiciones 
del Departamento de ¡Sanidad. L T -rman eu San 
Ignacio 76. 491 15-18 En 
S E alquila en (iauuabaooa, calle de Lebreao n? 4 en la línea del tranvía, y en el mejor punto 
de la población, una ossa con cuatro cuartos aitos, 
cinco b .jos, sala, saleta y comedor, pisos de mosai-
ocj de más pormenores informarán en la Peletería 
La Indiana, Pepe Antonio 36 4Í0 8-18 
Se alquila una sala con haDitaoioues, para escri-torio ó colegio ó para una corta familia, con to-
dns los servicios á mano, precio módico, én Inqui-
sidor n. 3, esquina á la Pkza Vieja. 
475 4 18 
los magníficos altos Habana 73. 
bajos, frutería E l Anón. 
Informan en los 
480 4 17 
TTabltactones.—Bn esta respetable y acreditada 
j j .oasa da familia, sus pisos de mármol y el trsn 
vis por el frente y ambas esquinas, son espléndida i s 
y frescas, con balcón á la ealle, á matrimonios de 
morelidad úhombres solos, oon aslstenola. Gallan o 
7P, esquina ,áJSan Miguel, 4 » M £ 
S n G-uanab&coa se a l q u i l a 
nna nueva y bonita oasa en la calle do Adolfo Cas-
tillo n. 63, propia oara una corta familia y en má-
rllco nraoio. Informan ea Máximo Gómez n. 107. 
423 4-18 
S S A L Q U I L A 
el piso boj 9. independiente de les altos, da la mo-
derna casa Factoría 22, á cuadra y media del Par-
que de Colón. En los altos la llave y su dnefio V i -
llegas^ 4S2 4 16 
MAGNIFieOS ALTOS 
propios para oficinas ó particulares 
en el edificio recientemente cons-
truido, Zulueta número 20, esquina 
á Trocadero. Entrada indepen-
diente. 
Seis hdbitaoionés, hermosa sala, 
grande y espaciosa antesala, come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
L a llave ó informes en San José 
23. 0123 16 E 
Se a l q u i l a 
en Aguila 106, esquina á B troelous, altos, una her-
mosa sala oon una habitación, oon todas las como-
didades necesariss. muy frescas y con balcón á dos 
cal? es. 402 4-16 
B B A L Q T 7 I L A X T 
dos departamentos pequefios, uno alto y otro bajo, 
á persona de reconocida moralidad. Informarán: 
Habana 31 398 8-16 
Se alquila en 4 centenes la oasa Gloria 78, entre Indio y Sanetioolás, con sa'a. 2 cuartos, come-
dor, patio. Inodoro y cuarto de bafio con ducha, 
suelos nuevos de tabloncillo. La llave en la bodega 
esquina á Indio. 897 8 l i 
Se alquila, Neptuno 23, á nna cuadra del Parque Central, con zsguan, dos ventanas y gran patio, 
propia para oasa particular 6 para establecimiento. 
La llave é infirmes en la misma 6 en Campanario 
núm. 30. 393 13-15 En 
•SSa A L Q U I L A 
en once centenes la hermosa casa Paula n. 8, oon 
sala, dos ventanas, zsguan, comedor, 6 habitacio-
nes y demás servicios. L a llave é informes Rol 70. 
S88 4 15 
S T x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
altas y bajes sdso de mármol, balcón á la calle casa 
da esquina y á dos cuadras del parque, Industria 
72, A, 395 .4 15 
S E A R B I B N D A 
En Vuelta Abajo, Gaansjay, cerca dala calzada 
del Mariel á Caballas, se arrienda la magnífica fla-
ca S tn Nicolás para tabaco y potrero, oon 63 caba-
lleifas, en mil pesos el primer afio y mil qcinientos 
los demá?, psgo por aBos adelantados, tiene doa 
arroyos, represa gulnera para cejes j acreditada 
para tabaco, situada en el Municipio de Caballas 
Informarán los sefiores A, Rosa, Mnroaderes 8, al-
tos de E l Escorial. Habana. 368 4 15 
la finoa San Antnio, conocida por Plátano Macho, 
en Quemado de Guiñes, de cuatro eaba'.lerías, pro-
{tia para o&fia; linda con el ingenio Luisa y tiene al ado la línea de vía ancha de Raurell, en tres onsas 
el primer afio y seis los demás, adelantadas. Infor-
marán: su dueño, Arturo Bosa, Mercaderes núme-
ro 8, esquina á CRellly. 389 4 15 
Aguacate 17, amplia, cómoda, oon patio, traspa-lo, tres cuartos grandes y dos pequefios, en 53 
pesos al mes y f mdo uiual. En Aguiar 100 Infir-
marán. 830 8 l i 
B & alquilan 
dos habitaciones altas á hombres solos, 
propias para vendedores de calle. En la 
misma se vende nna máquina de cadeneta 
de neo. L A MODERNA, sastrería y ca-
ronería, Obispo 115. 3L7 8-14 
V H D A B O 
Venciéndose el contrato el día ?8 del oorrientede 
la casa Línea 105 en Obispó 76 altos darán razón. 
838 1C 11 
Vedado —Se alquila la espaciosa y bien van tila-da casa sita c jlle 8 n. 3), punto muy saludable, 
con sala, comedor, diez cuartos, cocina, inodoro, 
bafio, agua de Vento, extenso patio, renal y jmdín 
al frente. L a llave en el número 26. Informar* n 
OfloloB 30 ó Carlos I I I 189, altos. 3*4 8-14 
E N FAMILIA PRIVADA SE A L Q U I L A una hermosay ventilada habitación alta, amue-
blada oon vista á la calle y comida si la desean. S i 
cambian referencias. Estrella 24, 
349 8-14 
Be alquilan 
tres habitaciones altas en Tejadillo núm. 25. 
296 8-12 Se alquilan dos oa>as en la calle H. calzada de Medina, de nueva oanstrucción, manipostería, 
con sais, saleta mosaico, tras cuartos, patio, bafio, 
portal y Jardín, una en 4 y otra en 5 centenes oro 
espafiol Al lado dan razón y en Factoría 70 
271 8-11 
Acabada de r e s t a u r a r y p i n t a r are 
a l q u í l a l a c ó m o d a y espac iosa casa 
S é p t i m a 1 5 9 . L a l l a v e e n e l H o t e l 
I . a M a r . B a z ó n T e n i e n t e B e j n ú -
m e r o 3 0 « 2 6 3 g - 1 i 
M AGNIFICAS HABITACIONES ALTAS SE alquilan en la calle de Santa Clara n" 41, 
para eseritorios, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, pasan todas las Huesa de carritos por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana v centros 
or.meraiales. 226 15-30 
S B A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Acosta núms. 44 y 52 ambas de construcción mo-
derna, suelos de mosaicos, una con 6 cuartos y otra 
con 5, bafio, inodoros y todos los (enviólos sanita-
rios en Luz 17 la llave é informes en Habana 98. 
218 8-10 
S B A B B | B N D A O V E N D E 
Íprefiriendo lo primero) una flaca de 14 caballerías lo terreno superior y llano, con agua y mu r cerca 
déla Habana y Matanzas. Iniorma F . C. Apartado 
58/. 2S4 13-10 
dos salones y un cuarto para escritorios ó almacén. 
Lamparilla 18, altos. 201 18-9 En 
Sa alquila la casa Habana 201, compuesta da sala, comedor y tros cuartos, cuarto <re bsfio, cocina 
y agua, propia para un café por haber servido mu-
cho tiempo para lo mismo. Intormes Teniente Rey 
n. 4. 2?piso. 216 lü-9 
M B B C A D B B B S 3 7 
Se alquila para almacén ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 16 26-8 
B e l a s c o a i n 2 0 , 
Acaba de llegar de Europa la duefiade este her-
moso local propio para un gran establecimiento y 
por encontrarlo vacío se da en 10 monedas. 
9124 15-1 Sn 
T n l i n á n 98 Se alquila esta magnífica casa 
x u u p a u i , o construida á estilo americano 
ie dos pisos. Está rodeada de Jardines muy bien 
atendidos. - Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila oon muebles ó sin 
ellos. En la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 an el hotel E l Louvre C 51 1 E n 
Zulueta numero 26. 
E n es taespac iosa y v e n t i l a d a casa 
se a l q u i l a n variaq h a b i t a c i o n e s e sn 
b a l c ó n á l a ca l l e , otras i n t e í i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con en t r ada i n d e p e n d i a n t e po r A n i -
mas. P r e c i o s medieoíy. I n f o z m a -
xá e l po r t e ro a todas horas . 
O. i9 •? E a 
S B ^ L Q U I L ^ N 
en el Vedado en lá Loma, callo 11 entro C. y D., 
varbs acoesorjas y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á preolos módicos. Frente á le 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 100. W. H. Radaing. 9235 21-24 
Sgido 1 8 , altos 
ITn es tos v e n t i l a d o s a l t e s se a l -
q u i l a n hab i t ac iones c o n 6 s i n m u é » 
b les á pe r sonas de m o r a l i d a d , ^ c o n 
b a ñ o y aerT-icio i n t e r i o r de c r i ado , 
s i a s í ce desea. T e l é f o n o 1 6 ? 9 . 
9105 25 31 dio 
S B A L Q U I L A N 
dos oasES nuevas de planta b^a. sitas Príncipe nL 
13 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. ;' 
9:40 2M9:tlio 
V E I T D O una oasa en Gloria en $3.B00, reoonooiendo un cor-
so de $100. Tacón 2, bajos, do I I í 4, J . BE. V. 
468 4-18 
VEKTDO 
nna casa en Misión en $'000, libre de eravámen. 
Tacón '2 bajos, de 11 á l J . M, V, 
« 7 4-18 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte en $2.509. Ta-
cón 2, b*joB, de 11 á i , J . M. V. 
46< 4-18 
SE VENDE 
la oasa Amistad 65. Ba Compostela 103 esquina á 
Sol inf irmarán. 479 4-18 
171 ^RníACIA.—AL CONTADO ó á plazos, so . vende en precio reducido una espléndida y her-
mosa botioa antigua buen barrio y sin deudas No 
as repara en preolos paos urge su venta Informan 
Jesús del Monte 280. 4Í4 4-18 
un taller de encuademación. Porvenir n. 12. 
493 B-18 
V E N D O 
una oasa en $20J0 en la calzada de Vives, qne ren-
ta SO pesos en plata. Tacón 2. baj' s, de 11 á 4., J . 
M.V. 483 4-18 
" V E N D O 
en la calzada del Monta dos ossa en $10000 cada 
nna. oon establecimiento. Tacón 2, bajos, de 11 á 4, 
J . M. V. 4'4 4 -18 
T B N D O 
una nasa en Escobar en $800*, agua redimida, 4 
cuartos bajos y I alto, SUP. comedor, de azotea. Ta-
e'm 2, bajos, do 11 ^ 4, J . M V. 4 .5 4 18 
OARBÍBADO alquila casas á $16-90 y $17 al mes 
7 tiene los melom BAÑOS DB MAR. 
S E V E N D E 
El estableoimiento de víveres 7 panadería 
I / A S U C U R S A I i 
Pepe Antonio numero 80«—ftaanabacoa 
E l fiooio qne administra dioho esta-
bieoimíeoto tiene que retirarse de los 
negocios para atender á sa quebranta-
da salad, por oaya oaata sos propie-
tarios se ven obligados á venderlo 
oon moderadas pretensiones. 
Ssta oasa qne cuenta ya oon naeve 
años de establecida, hace sos ventas 
exclusivamente al contado, incluso la 
del pan qne se realiza toda sobre el 
mostrador. Dichas ventas son moy 
buenas, habiendo dejado nn beneficio 
dorante el p róz i i r o pasado afio qne 
importa casi tanto como el capital 
invert ido en la casa, s e g ú n se puede 
demostrar á la persona que se interese 
en el negocio, 
Para m á s pormenores dir igirse á 
Berriz y X i q u é a en dicho estableci-
miento, ó en Beioa núm0 21 Habana. 
0 128 4 17 
" ABR1G0E BE TODAS CLáiBS 
cas i r ega lados . 
"Lá ZILIá" SÜAEEZ 45, 
realízala ropa procedente d̂e empefio á los precios 
siguientes: 
Fluses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses i d . á 1.5O, 3 y $ 6 . 
Nacos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de seda, piqué, a l -
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran ptigar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamafios y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos ? en corte. 
Sa da dinero con módico luterót. 
281 1S-11 En 
M á q u i n a de v a p o r . 
Se vende una, en bnon nso, de Baxter, 4 caballos 
de fuerza—MOTOR D S GAS: Se rende nao, ale-
mán, y .rtloal. de 2 caballos, en buen nso. I i fór-
maián para los doa en Compostela 80. 
892 8-̂ 5 
SS V E N D E 
un caballo criollo muy mans?, da coche y monta, 
se da muy barato. Informarán Consulado 92, Ta-
quería. 4*3 4 17 
GANGA.—Una pareja de caballo;, 1 mllor nue-vo, 1 faetón ffsocéi, junto 6 separado. Itfor-
mes La Granada, B-.hsooain 53, de 5 á 6 de la tar-
de. En la misma iai mejores molían que se nsan en 
la Habana oara tandas y par*lis á $3 50 plata. 
435 21-17 En 
0 B V E N O Z g 
nn hermoso mulo de coebe, de ticte cuartas, nue-
vo, Virtudes 89. En la misma mu os da monta. 
3»5 4 -• 5 
CA B A L L O S Y MOLAS.—Se han recibido v S6 redbiián los mejores caballos de tiro y monta 
que han llegado á la Habana y más barato.-; y ha-
ciendo filia el local deseo salir de una partida pa^ 
ra gangas y buenos negocios. No hay puato cemo 
Marina 4, 287 8-32 
f mmmmuwummm il 
PiLDORIS TONICO G E I M 
d e l D r . M o r a l a s (de Madrid) 
E l únieo remedio conocido hasta el día par» la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Bspermatorrea, debilidad general por los oxee-
sos, el trabajo 6 la edad, siendo también de rsinl-
tados positivos para la esterilidad de la mujer no 
siendo motivada por lesiones orgánicas. 
Estas milsgrosas y célebres pildoras, ouentsn mil 
de S6 años de éxito y son el asombro de los etfer-
mos qne las nsan para sn curación. 
D j venta á dos pesos oro la csji en las principa-
les Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, TeuissH 
Rey.41, ¡Habana, quien las manda por correo á to-
das partes previo envió de sn importe. 
o 72 alt 4-4 Ea 
PARA LAS DISPEPSIAS 
n N O i i P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
o49 1S-1 En 
tmmi 
S E V E N D E Í T 
nn familiar smericano de buen estado, nn faetcn 
de cuatro aslect-s propio pára paseo y un mllor, 
todos se den muy baratos. E i Nop'.uno 183 se 
pueden ver á todas horas. 477 8-18 
JCL MEJOR PDBÍFICADOB 
D B L A SANGRE 
ROS OEPÜRAT] 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , Llaps, Herp, etc., 
j en todas las enfermedades prove- I 
nientes de MALOS HUMOBE8 AD-
qUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las hoticank 
C51 alt 10-t Rn 
S B V B N D 3 
un familUr de poco uso fuerte y «legante, oon su 
caballo rasa inglesa, de mía de siete cuartas. Vlr-
tades 82. 4:6 4 -17 
Se vande nn earro de crjitro tueáae en muy bnon 
estado. Zarja 140 A, laform^n, 359 g n 
E E A L I M N « D E B A 
La graa ferretería y locería, situada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas sus existen-
cias á preoioa sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'ón se vende el edidoio, así como una 
magnifica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
446 15-17 
M A S I N A 4 . - C O C H E S 
se han recibido nna partida de inllorcs, duquesas, 
boques y arreos dobles todos se dan eu la ganga 
novista hay un cocho erando para una familia 
<j viajar al eamao. 322 8-11 
M I S I O N 9 3 
Sala, ochi habitaciones, ducha, cloaca, iaodoro, 
gana diez cAntones r sedá. Ubre do gravámen en 
$3 800, Itfjrmes Maloja 85; en la misma'O toma 
en alquiler nnaoindadela. 457 4 17 
I¡1 1 que mia barato vende bodegas, cafés, fondas, U toda clase de establecimientos, por la ml̂ ad de 
su valor y aunque falte algún dinero se hace nego-
cio. Gasas en te4oslos barrios, desde $8C0 hasta 
10 mil. Solares grandes y chicos, en las calladas 
de Concha, Je»4s del Monte, Cerro, Vedado, etc. 
Fincas de campo, próximss á esta oapital de una á 
alen caballerías en Vento, Arrojo Apolo, San Fran 
cisco. Calvario, donde se pidan. Matas de naran-
jas, de cocos, de todas clases, próximas á parir. 
Messs de mármol, billares y enseres de est«blecl-
mientos, usados, dinero barato para teda clase de 
negocios. De 8 á 0, café Lar Plata, de 3 á 4 Amar-
gura 20 esquina á San Jgaaoio.—Vicente Oarcia. 
431 4 16 
En Je*ú* del Monte ™ J A l D a E ^ l A . 
medor y dos cuartos, de portal, en $900 oro Ubres 
para el vesdedor, en la calla de Fomento n. 3; en 
la misma impondrán. 413 4-18 
E Q e l m e j o r p u n t o 
-le la Habana se vende nna Fsriqacla mvy barata. 
Informes Colón n. 9, H. Mesé. 
í94 4-15 
8 3 V E N D B 
en la Víbora, nn solar, en la calle de Poolto, á 
media cuadra de la calsada de Jesús del Monte, sin 
la molestia del polvo y ruido de les oarros y tenien-
do la parada de éstos en la esquina, oon 18} varas 
de frente per 26} varas de fondo, ó sean $96 varas 
de snperflele, libra de gravámou. Be vende en mil 
pesos orú, libres para el vendedor. Informará su 
dnefio, Arturo Bsss, Mercaderes niñero 8, altos de 
Rl Escorial, entrada par O Seilly y en Poelto 84 
Víbora, el 8r. Aatonio Hosa. 870 4 15 
S E V E N D E 
un mi'or francés, un dogoart Idem, nn caballo mo-
ro, un caballo alasán, una yegua gran trotadora, 
nna limonera francesa para dogoart, nna iden amo-
río: na en buen estado, una idem Idem de medio 
uso, dos pares rlendss francesas superiores, dos 
fustas francesas, una oollera francesa, nn escapa-
rate para arreos y un buggy amerioitoo de poco 
uso. 
Se recomienda á las personas de gusto pasen 
por el establo uLa Bombe. Obrapía 87, donde 
podrán vérselos artículos y auimales menciona-
dos y donde se darán le formes sobro precios. 
818 18.i4 
V « N T A . - K n el cementer-/0 de Col6n vendo nn magnlfioo pantíóa ^ mármol con osario, esti 
nuevo y se dá en '"'esO está próximo á la en'rsde: 
tawbl-a vetiia ftfa ia calle de la Marina una pr«-
0loí5C»sa niay espléndida, su praoio $15,000. Bs-
oito órdenes á todas horas en Teniente Bes- 106, 
Teléfono 603, 371 g-16 
de clase superior, siempre ha^ un buen surtido en 
Obrapía 18. c 1961 78-15 nv. 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f l l 
MSTfiOS MSMNTES ESGHS 
para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREiP» 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
S B V E N D B 
nn magiiífloo mlloid fraco's, nn tronco de arreos, 
una limonera francesa y una yegua, todo en ganga. 
San Bafael 150, á todas horas. 269 8-11 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n sur t ido ae Heos helados, ore-
mas y mantecado, 
Jtefr escás de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae la 
casa, 
G r a n L U N C U especial idad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f r u t a s , frescas y 
escogidasrecihiaas d i a r i amen te , 
PRADO 110, BNTBB VIBTUDB3 Y NBPTÜHO 
T E L E F O N O 616. 
C2161 26d-19 4a-23dio 
SOSÜli í PEEMEBIA 
W S B S B B L 
S E V E N D E 
la oasa calcada de Vives número C0, frente al par-
que de Jesús María. Infirmará don L lis María 
S^bater, Empedrado 20. Erorlbanía de Castro. 
?<8 8-14 
A V I S O S» vende la easa Picota 85, produce el 16 por 
ciento. También eo vende la casa üfloios 68. Ba-
lón Hotel •'FioiIl^8.'• 319 11-14 
Sin intervención de corredor 
Se vende una casa situada en buen punto de la 
ciudad. Informarán Factoría 66. 
297 8-12 
T R E N D B L A V A D O 
S» vende uno por la mitad de sn precio. Dará 
ratón el dnefio de la bodega Estrella 54, esquina á 
Sin Nicolás. 280 S-ll 
A V I S O 
BeaUsaoión por marcharse i Espafia su dnefio. 
se véndela vaquería de Juan Munqula con veinti-
oiaoo peses de despacho diarios y se compone de 
los animales s gaientes: euatro caballos con sus 
arreos correspondientes, nna yunta de bueyes msg 
cíñeos criados en el país, un toro bueno de raza 
superior de dos afios, 19 buenas vaoas, unas recién 
paridas, otras cargadas do todos tiempos. Todas 
ellas son de 12 á 20 litros. Cinco puercas grandes 
cargadas. Trrs cochinos grandes, uno de' Olios be-
rraco. Veinte Id. pequeños de tres meses. Ciento 
veinte y cinco gallinas, y algunas de ollas oon 
polios. Dos chivas y un chivo. E l que quiera 
Interesarse en dicha compra, diríjase $ la finca 
"Las Canteras de OsmV* colindante á la "Ca-
rolina," <Jnrlsdioión de Arrobo Apolo, su dnefio 
vive en la calle O. esquina á 16 detris del Pozo 
Dulce en el Vedado de 9 á 2 y de las 5 en ade-
lante. 318 8-14 
O C A S I O N 
Se vende por ausentarse su duefio, un buen po-
trero, con una parte de terrenos de siembra para 
cafia, tabaco, etc. y el resto para ganado eon exce-
lente pasto, á orillas del Feerrooarril de la Habana 
á Unión; situado en la provincia de Matantas y á 
30 minutes de diatancia de cuatro pueblos impor-
tantes. Está arrendado por seis afios á un precio 
que dá un buen interés anual del capital que se pi-
do por él. Informará F . C. apartado 587, 
236 18-10 
Be vende ó arrienda 
una ñnca de cerca de seis caballerías de tierra en 
producción y vaquería en Santa María del Besarlo. 
Hachas y machetes para un corte de maderas y 
unos muebles modernos para escritorio, proceden-
tes de una sociedad disuelta. Luuparilla 13. altos 
230 13-9 En 
Per ausentarse su duefio se vendo una barbería 
bien acreditada, can muebles de familia, y en la 
misma se yendo un eseaparate, nn oanastilUro, nna 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Ve-
dado,.caUe 7? n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 26-6 En 
SE V E N D E N DOS HOLAHES en buen punto; vendo un terreno propio para fábrioar una casi-
ta; compro todo desbarate de f-ibrioa que se pre-
sente, arriendo un solar que esté bien situado; ven-
do un tren de coches: para informes puedan diri-
girss á la calle de Naptuna D. 198 easl esquina á 
Belascoain, de 8 á 10 y de 13 á 4 de la tarde. 
9169 26-20 
La casa Esperaza 102 
se vende: sala, comedor, dos cuartos bajos y 8 al-
tos, azotea: en I2C0O, libre de gravamen* * 
42 _ 18-8 
Preparado po; el Dr. Gasride. 
c 88 56-7 E l 
DOLOR DE MUELAS. 
G u i a o s p e r e l m é t o d o q u s v a e n 
e l p o m i t o : « e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s , 
76 35-1 
VINAGRE FRANCES! 
J . M E N I E R HERMANOS 
L i . J O N N E A U é H I J O , Sucesores I 
C a s a f u n d a d a en 1 T O O 
medallas de Oro y Plata en dloersas Exposiciones 
V I N O S DE B U R D E O S Y MÉOOC! 
Tintoa y Blancos, en Cajas y Pipaa. 
1 7 - Í 9 , rus Cornac — B O R D E A U X . 
w 
ANTISEPTIOUES 
L . L E G R A N D 
Depósitos en i A H A B A N A : 
V i u d a d e J O S É S A R R A é H i j a 
y en las principales CASAS 
^ TOSES, CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PÜLMONAB Tüí 
en todos los grados, ast como todas las afecciones de los Bronquios v iel Pulmón, cúranse radicalmente 
CON El , 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A G H E R O N , Antiguo Farmacéulico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA^ 
Depositarios en L a Habana : • V i u d a , c i é J O S É S A I ^ ^ A é E C i J o . 
túl F U E R Z A v S A L U D ^ 
A los CQuvaieacieates y á l a s p e r s o n a s deb i l i tadas 
uso del l f 11¡ ® 0 E ü H Y A R B F o s f a m a 
CARH£ y P 0 S F / 3 T G S . -r- T ó n i c o Reconstltuente y Nutritivo 
Er^íuéado ea todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
%*AM18, G O L X J N y C", ̂ 0 , -Ru© cíe MBxi.hev.ffo, y todas farmacias 
I t 
Productos, maravillosos 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Réhusess los srcí'jetos íimilares 
t 3 , r . Grange bateliére, Paris 
« D I P L O M A S D E H O N O R 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN, F a M a c É ü r i c o - Q i i & 
PARIS - 112 , r u é da C h e r e h B - ^ i á l - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grisos ol color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O , 
La JUVENIA no contiene ninguna sal met?.lioy ; és completamente inofensiva. 
Depositarlos en LA HABANA : Viada de JOgÉ 8AHRA y Hijo, y en las principales Casa». 
MÜKBLSS BARAT03.-^3e vende un bonito inego Lals XV en bnea estado en castro oen-
tenes, nna bonita oaxaa de bronce medio camera de 
lanía, varias eamss de hierro, nn aparador estante 
en 8 centenes y otro» objeto» mia. 4̂ 5 4-18 
B E 
nn jueito de saleta de mimbre cssi nuevo. San Lá-
a aro 26 >, Botica. 460 8-37 
F i a n i n o do G a v e a u 
Se vende en TejadillsSO, un planíno de Gavean; 
prado médico, 462 4-1? 
MD B B L E 3 BÜÉN03 Y BARATOS.—Se vende un joetro de cuaito de nogal y cedro, ctro de 
majagua y le mismo de comedor 6 piesas sutlUs. 
Todo nuevo y barato. Se puede ver en Virtudes 93, 
ebanlstetía. S99 13-I6Ea 
S E V E N D E 
un piano de Fleyel con muy buenas vooes. Amar-
gura49 182 4.15 
Bealiza la peoa existencia que le quada & pae-
oios baratísimos. Escaparates de úuima moda á 
i8 pesos; peinadores ¿ 20 pesor; vestidores á 54 pe-
sos y de colnnnas á 30 pesos; lavabos de depósito 
á¿lpeios20 eontavos; mesas correderas irrai^a-
das 6 12 pesos, todo nueve; joegcs de Luis X V 
usaics en buen estido & 24 pesos 5) cts. y 21 pe-
tos 20 centavos y todo por el estilo. 
Aproveoen la eotilón. Galiano nnnmo 13 fren-
te á Laguna». 
W5 8-14 
A N D A L O 
-A. 1 o a n f o i * a «i o 
L A N G L E B E R 
CURACION RÁPIDA 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a J P A P A I N A . (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. COPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA. PARA. CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i a 1 E¡. T S O U E T T E , is, rué des Immeubles-lndustríels. 
liijirelSellodela Union de los Fabricantes solre el Irasco pira STltar lis talsiflcadon«, 
¡ D e p ó s i t o s o n t o d a s l a s isrixtciopetles ¡ F a r m a c i a s , 
Improx r t a 7.B»to*«9ilplft 4*1 DIARIO D j S L l JNUüEUK î Zato»** 7 K e p t i a * 
